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Resumen: 
En  este  trabajo  se  pretende  estudiar  la  evolución  de  las  opiniones,  percepciones,
actitudes,  comportamiento  y  valoraciones  de  los  españoles  sobre  diversos  temas
económicos y políticos, desde el año 2004 hasta enero de 2018. Para la consecución de
este objetivo se analizaran 3 estudios de opinión pre-electorales (enero de 2004, enero
de 2008 y enero de 2015) y 3 estudios más recientes (enero y julio de 2017 y enero de
2018) del Banco de datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Paralelamente, en
el trabajo se da cuenta de algunos de los sucesos políticos y económicos más relevantes
desde el año 2004 hasta la actualidad. 
Entre las principales conclusiones destacar: 1) los españoles valoran más positivamente
la situación económica que la situación política de España; 2) el problema de desempleo
es el  más  destacado por los españoles;  3) el  español medio se considera de centro-
izquierda;  3)  el  líder  del  PSOE fue el  mejor  valorado durante  casi  10 años,  siendo
relevado en la actualidad por el líder de Ciudadanos; 4) el partido mejor valorado en
todos  los  años  analizados  siempre  es  el  que  gobierna  en  el  momento,
independientemente de qué partido gobierne; 5) destacar que respecto a la intención de
voto de los españoles,  en la actualidad,  existe un empate entre tres partidos Partido
Popular,  Partido  Socialista  Obrero  Español  y  Ciudadanos,  por  lo  que  se  prevé  una
intensa lucha política en los próximos meses.
Palabras clave: 
Estudios  de  opinión  pre-electorales,  banco  de  datos  del  Centro  de  Investigaciones
Sociológicas, sucesos políticos y económicos.
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Summary
This thesis intends to study the evolution of opinions, perceptions, attitudes, behavior
and valuations of the groups on economic and political issues, from 2004 to January
2018.  To  achieve  this  objective,  3  pre-election  opinion  studies  will  be  analyzed.
(January 2004, January 2008 and January 2015) and 3 more recent studies (January and
January 2017) of the Data Bank of the Sociological Research Center. At the same time,
the thesis gives an account of some of the most relevant political and economic events
from 2004 to the present.
Among the main conclusions highlight: 1) Spanish people value the economic situation
more positively than the political situation in Spain; 2) the problem of unemployment is
the most highlighted by the Spanish people; 3) the average Spanish people is considered
center-left; 3) the leader of the PSOE was the best valued for almost 10 years, being
currently relieved by the leader of Ciudadanos; 4) the best valued party in all the years
analyzed is always the one that governs at the moment, independently of which party
governs;  5)  highlight  that  regarding  the  intention  of  vote  of  the  Spanish people,  at
present, there is a tie between three parties Partido Popular, Partido Socialista Obrero
Español  y Ciudadanos,  so it  is  expected  an intense political  struggle in  the coming
months.
Key words:
3 pre-election opinion studies, Data Bank of the Sociological Research Center, political
and economic events
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1. INTRODUCCIÓN
En el siglo XXI han acontecido diversos hitos políticos y económicos en España, que en
cierta  forma  han transformado  el  panorama político  español.  Entre  estos  hitos  cabe
destacar: el ataque terrorista del 11 de marzo de 2004 solo 3 días antes de las elecciones
de ese año y la crisis económica.  La crisis económica ya lleva más de 10 años con
nosotros, y muy posiblemente ha provocado que salgan una serie de problemas que en
el pasado, por la época de bienestar económico y social, la población no los tenía en
cuenta, o no nos valoraba con la misma intensidad. En esta línea, la corrupción es otro
de los problemas que azotan a nuestro país, día a día sale información adicional sobre
los  casos  que  están  siendo  investigados.  Este  problema  de  corrupción  provoca  el
descontento, la desilusión y el desánimo de los españoles, no solo sobre los partidos
políticos  tradicionales;  Partido  Popular  (PP)  y  Partido  Socialista  Obrero  Español
(PSOE), sino también por la política en general.
Muy probablemente estos hitos políticos y económicos son los que llevan a que en el
año 2015 se produzca un importante cambio en el panorama político español, esto es la
irrupción de las nuevas fuerzas políticas: Unidos Podemos y Ciudadanos. Estos partidos
están amenazando la hegemonía bipartidista de los partidos tradicionales PP y PSOE,
partidos que operan en el país desde 1982. Estos partidos emergentes están acaparando
una parte importante de la cuota de mercado de los partidos tradicionales.
Paralelamente, en la actualidad hay que tener en cuenta el auge de internet y las nuevas
tecnologías en el siglo XXI, donde  desde diversas fuentes de información diferentes se
puede  obtener  información  al  instante,  siendo  esta  una  plataforma  clave  para  una
sociedad española con una mentalidad cada vez más abierta. Tanto internet como las
nuevas  tecnologías  hacen  que  las  percepciones,  actitudes  y  comportamientos  de  las
personas no sean estables dependiendo del momento temporal en el que se encuentre.
En  consecuencia  se  considera  relevante  analizar  las  percepciones,  actitudes  y
comportamiento  de los  españoles  respecto a  diversos temas  políticos  y económicos,
tomando como referencia los últimos 15 años, esto es, se abarca tanto el periodo pre-
crisis, crisis y, en teoría, post-crisis. Por lo que, el objetivo general de este Trabajo de
Fin de Grado se centra en el estudio y análisis de las percepciones de los españoles
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sobre  la  situación  económica  y  política,  de  su  autoubicación  ideológica  en  el  eje
izquierda-derecha, el posicionamiento y valoración que otorgan a los diferentes partidos
políticos, su comportamiento electoral y su intención de voto; atendiendo a diferentes
momentos del tiempo, los últimos 15 años, más concretamente los años 2004, 2008,
2015, 2017 y 2018. Paralelamente, como se ha comentado, el resultado de las elecciones
del 2015 se constituye en un hito clave, por lo que se considera oportuno analizar en
mayor detalle las cuestiones mencionadas desde el 2015 al 2018. 
Para  la  consecución  del  objetivo  planteado  se  procede  a  analizar  la  información
existente  en  fuente  de  datos  secundaria  a  la  investigación,  el  ejercicio  empírico  se
sustenta en las bases de datos de diferentes barómetros del Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS).  Se han escogido los barómetros  previos a 3 de las 4 elecciones
generales que se han producido en España en los últimos 15 años desde el 2004 hasta la
actualidad. Mas concretamente, los barómetros seleccionados son el Nº2555 de enero de
2004 previo  a  las  elecciones  de  marzo  de  ese  año en  las  que  ganaría  el  PSOE,  el
barómetro Nº2750 de enero de 2008 previas a las elecciones de ese año que volverían a
ganar  el  PSOE y  el  barómetro  Nº  3114  de  octubre  de  2015  previo  también  a  las
elecciones  en  las  que  ganaría  el  PP. Para  realizar  el  análisis  del  2015  al  2018  se
seleccionan los siguientes barómetros Nº3114 de octubre de 2015, el Nº 3164 de enero
de 2017, el Nº 3183 de julio de 2017 y el último, el Nº 3203 de enero de 2018.
El presente trabajo se estructura en diferentes aparatados, en primer lugar se presentan
cuatro de los acontecimientos tanto económicos como políticos más relevantes de los
últimos 15 años en España. En segundo lugar se describe la metodología utilizada. En
tercer lugar, se exponen los principales resultados, tras lo cual, y para finalizar en cuarto
lugar se da cuenta de las conclusiones de esta investigación donde se plasmarán los
objetivos propuestos.
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2. SITUACIÓN POLÍTICA EN ESPAÑA (2004-2018)
2.1. Terrorismo en España desde el 11M hasta el fin de ETA.
El primer hito político a describir es el suceso ocurrido el 11 de marzo de 2004, en el
que  el  atentado  de  Al-Qaeda  revolucionaría  el  panorama  político  a  3  días  de  las
elecciones  generales  al  congreso  de diputados.  El  Presidente  Aznar  como aliado de
EEUU e Inglaterra, provoca que España entre en la guerra de Iraq enviando tropas y
entrando  en  conflicto  con  el  mundo  islámico.  A las  7.39  de  la  mañana  en  Madrid
explotan 10 de las 13 bombas puestas por Al-Qaeda en diversos puntos de la capital
española.  Arnaldo  Otegi,  portavoz  de  Batasuna  descarta  la  autoría  de  Euskadi  Ta
Askatasuna (ETA), pero el gobierno de Aznar apunta directamente al grupo terrorista a
través de su Ministro de Interior, pero es Al-Qaeda quien se atribuye la  autoría  ese
mismo día. 
El día 12 de marzo el Ministro del Gobierno Ángel Acebes sigue reiterando que ETA es
el primer ente en la línea de investigación, mientras que ETA sigue negando los hechos.
A las 7 de la tarde de ese mismo día 11 millones de españoles salen a las calles de toda
España a manifestarse, mientras que se acusa al gobierno de ocultar información sobre
el atentado. El 14 de marzo y tras la detención de la noche anterior de 5 sospechosos
relacionados con Al-Qaeda el PSOE ganaba las elecciones a la cabeza de José Luis
Rodríguez Zapatero, dándole la vuelta a las últimas encuestas del CIS donde se suponía
que los populares saldrían vencedores. 
En esta línea, dos de los grandes logros políticos relevantes del PSOE en esta etapa
como líderes en el gobierno de España fueron las negociaciones de paz y el consiguiente
alto el fuego de la banda armada ETA. Desde el comienzo de legislatura el Presidente
Zapatero puso un gran esfuerzo en este asunto, y después de varias reuniones con ETA
en marzo de 2006 declara un alto el fuego permanente que no sería respetado, ya que en
diciembre de ese mismo año explotaron una bomba en barajas que mató a 2 personas.
En junio de 2007 se declara la ruptura del alto el fuego y finalmente tras 4 años, el 20 de
octubre de 2011, ETA declara que cesa definitivamente su actividad armada.
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2.2 La crisis económica
En primer lugar respecto a la crisis económica hay que tener en cuenta el contexto de
los años anteriores a ella en el siglo XXI. La economía había sido prospera durante el
comienzo  de  siglo,  contando  con  un  crecimiento  sostenido  del  PIB  durante  los  7
primeros años de siglo a una media del 3.8%. Este crecimiento tuvo elementos positivos
y negativos. Por ejemplo creció la población en 5 millones de personas en estos años, y
a pesar de ello la tasa del paro descendió del 12% del primer trimestre de 2003, a menos
del 8% en el segundo trimestre del año 2007. 
La parte  negativa  de estos  años fue el  alto  endeudamiento  de  los  hogares  y de las
empresas en el ámbito inmobiliario, ya que se pedían créditos por encima del precio de
las viviendas para las familias. Paralelamente a esto había una gran fluidez de crédito
para la promoción y construcción de inmuebles en el sector privado. A pesar de existir
una gran oferta, el precio inmobiliario se dobló en términos reales. Al mismo tiempo de
toda esta burbuja, los índices de competitividad en España estaban bajando llevando a
un desenlace de pinchazo de la burbuja y recesión.
En  este  sentido  los  créditos  eran  concedidos  al  principio  mayoritariamente  por  los
bancos, pero con el paso del tiempo fueron las cajas de ahorro las principales emisoras
de  crédito.  España  entra  en  crisis  económica  en  la  segunda  mitad  de  2008  como
consecuencia de varias causas, la primera es la crisis mundial encabezada por EEUU y
las  hipotecas  subprime,  que  lleva  a  un  endurecimiento  de  las  condiciones  de
financiación en todo el mundo. Otra causa es la caída de precios de los inmuebles y tras
la crisis, el descenso de las exportaciones y el aumento de la incertidumbre dentro del
sector económico. A finales de este año 2008, se observaba en la crecida de más de un
4% de la tasa de paro que la desaceleración económica como la llamaba el entonces
presidente Zapatero, no había hecho nada más que empezar.
En el año 2010, por las crisis tanto griega como irlandesa, provocaron una alta tensión
en la Unión Europea (UE) que afectaron a nuestro país en temas de liquidez a la hora de
la compra y venta de deuda soberana, y además de todo ello las entidades de crédito
tienen serios problemas para el acceso de los mercados mayoristas de financiación. Este
año 2010 es un pequeño punto de inflexión en las políticas económicas tomadas por el
gobierno, ya que se pasa a una política contractiva siguiendo las directrices mandadas
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por la UE, se aprobaron reformas de las pensiones y en el entorno del sistema laboral.
En el sistema financiero se empezaron a regularizar las cajas de ahorro y las entidades
de crédito, lo que supuso una alta reducción del acceso a préstamos y créditos tanto a
familias como empresas.
El 20 de noviembre de 2011 se producen elecciones generales donde el PP con Mariano
Rajoy vence y toma cargo en diciembre anunciando medidas urgentes a la crisis. La tasa
de paro se situaba en más del 22% y la prima de riesgo superaba los 400 puntos básicos
(pb) en esos momentos de las elecciones.
Señalar que, la situación era crítica en el  año 2012, ya  que todos los desequilibrios
financieros seguían manteniéndose, pero la crisis del sistema bancario y el constante
aumento de la tasa de desempleo mes a mes, desemboca a que en abril se vuelven a
endurecer las condiciones de financiación que ya eran muy estrictas. En mayo de 2012
se produce el rescate y la nacionalización de Bankia el banco dirigido por el que fuera
Vicepresidente del PP, este no sería el único. España pide en junio el rescate de los
bancos a la UE por un valor de 100.000 millones de euros para sanear la banca española
casi quebrada, en julio la prima de riesgo llega a su máximo histórico llegando a los 638
pb. 
La obtención de dichos fondos hizo que este fuera el punto de inflexión, ya que a partir
de entonces se relajan las tensiones y se empieza a mejorar poco a poco, gracias primero
a la ayuda de la UE y el BCE a la cabeza de Mario Draghi con sus palabras “El BCE
hará lo necesario para sostener el euro. Y créanme, eso será suficiente”. Además de ello
se produce en España la Reforma Laboral, que hace que la contratación y despido fuera
más  flexible  para  las  empresas  españolas.  El  año  2013  es  el  comienzo  de  la
recuperación  económica  tras  muchos  recortes  y  una  profunda  reestructuración  del
sistema financiero español, ya que la reducción de entidades pasó de 45 a 10 incluyendo
las 8 que ahora son bancos.
La mayoría de cajas de ahorros que eran las que más créditos para viviendas ofrecían
vieron como tuvieron que desaparecer o ser absorbidas por otras entidades solventes. El
3 de enero de 2014, y tan solo año y medio después de llegar a los 638 pb en la prima de
riesgo, esta baja de los 200 pb estando a niveles del año 2010. Esta recuperación se
mantiene  lenta  pero constante  hasta  la actualidad ya  que según los últimos  datos la
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prima de riesgo ha bajado a 68pb y la tasa de desempleo ha bajado a un 16,74%. Pese a
todos  los  nuevos  empleos  creados  recientemente  suelen  ser  con  características
temporales y con sueldos bajos, en consecuencia de la reforma laboral.
2.3 La Corrupción política en España
Durante los últimos años la corrupción política está día a día en las noticias del país, ya
sea por novedades de los casos abiertos,  que son muchos,  o porque se descubren y
destapan  nuevos.  Muy  probablemente  por  ese  motivo  la  corrupción  es  el  segundo
problema más importante para los españoles. 
El Caso Gürtel ha sido el caso con más notoriedad. El caso de corrupción en el que está
involucrado  el  PP,  especialmente  en  la  Comunidad  Valenciana  y  Madrid.  Los
empresarios organizaban una serie de eventos al PP y ellos conseguían evitar a través de
sobornos e  influencias  saltarse  leyes  urbanísticas  y medioambientales  a  su favor  en
muchos ayuntamientos como Boadilla o Pozuelo, se cree que el PP se vio favorecido a
través  de  una  financiación  ilegal  de  estas  personas  en  Madrid,  Valencia,  Galicia  y
Castilla y León.  La trama estaba organizada por Francisco Correa; empresario español
jefe de empresas relacionadas al PP como Special Events o Servimadrid, acompañada
de Álvaro Pérez  “El bigotes”; empresario y presidente de Orange Market empresa filial
de Special Events, Pablo Crespo; empresario y presidente de empresas como Pasadena
Viajes y Antoine Sánchez; testaferro y primo del líder Francisco Correa.
 En febrero de 2009 se envía a la cárcel  a los cabecillas por blanqueo de capitales,
tráfico de influencias, defraudación y cohecho exceptuando a Álvaro Pérez. Además se
relaciona al  Presidente Camps  con la trama obsequiado con trajes para favorecer  la
trama.  En  mayo  declaran  Camps  y  Ricardo  Costa  como  imputado  de  la  gürtel,
declarándose ellos inocentes, al día siguiente el sastre que hizo los trajes declara que
todos los trajes fueron pagados por Pablo Crespo, uno de los imputados. El 16 de junio
se abre una rama de este caso ya que se pide que sea imputado  el Tesorero del PP Luis
Bárcenas por delito fiscal y cohecho.
A finales de julio, el tesorero del PP Luis Bárcenas deja su cargo tras declarar en el
Tribunal Supremo. El 14 de octubre Camps destituye a Ricardo Costa como Secretario
del PP Valenciano. En 2010 es Bárcenas quien renuncia a todos sus puestos en el PP por
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la supuesta “caja B” de su partido y el máximo responsable como Tesorero. En 2011
solo queda en la cárcel Francisco Correa ya que tanto Pablo Crespo como “el bigotes”
han salido de la cárcel, es en junio de 2012 cuando sale de la cárcel gracias a la fianza
pagada por su madre.
Es en 2013 es cuando el caso Bárcenas se recrudece ya que el periódico El País publica
a la luz la contabilidad B del PP durante 19 años implicando incluso al Presidente del
Gobierno Rajoy, que se vería  obligado a declarar  el  año pasado y diciendo  que no
conocía ninguna contabilidad B ni nada que tenga que ver con la financiación de su
Partido.
Otros  grandes  casos  de  corrupción  de  los  Populares   son  el  caso  Jaume  Matas,
presidente de Baleares con más de 40 cargos del PP balear imputados. O la Operación
Púnica  en  la  que  la  mano  derecha  de  la  Presidenta  de  la  Comunidad  de  Madrid,
Esperanza  Aguirre,  Francisco  Granados  llevaba  una  trama  en  la  que  se  obtenían
concursos públicos a cambio de comisiones.
En cuanto al PSOE no queda impune, el caso más importante es en el que se vieron
implicados los expresidentes de la junta de Andalucía Chaves, y Griñán, el caso de los
ERE de Andalucía en los que se defraudaron en torno a los 150 Millones de Euros por
medio  de  3  vías,  la  primera  viene  dada  de  prejubilaciones  fraudulentas  pagadas  a
personas que ni siquiera trabajaban en esas empresas, la segunda dando subvenciones a
empresas  que  ni  siquiera  habían  presentado  un  ERE  y  por  ultimo  comisiones  a
intermediarios, abogados, sindicatos, etc. 
El  caso  más  reciente  que  ha  dado  mucho  que  hablar,  es  el  caso  del  Máster  de  la
Presidenta  de  la  Comunidad  de  Madrid,  Cristina  Cifuentes  del  Partido  Popular.  La
expresidenta  supuestamente  consiguió  un Master  de Derecho autonómico,  un curso.
Presuntamente se falsificaron actas, expedientes incluso las firmas de los profesores que
impartían  las  clases,  exceptuando  una  de  ellas  Amalia  Colange,   expedientada  por
graves irregularidades. También esta investigado Enrique Álvarez Conde, el Catedrático
que dirigía el Máster y falsifico el documento oficial. 
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2.4. Las nuevas fuerzas políticas
2.4.1. Ciudadanos
El partido Ciudadanos se crea en 2006 en Cataluña con la intención de tener notoriedad
en dicha comunidad y para posteriormente posicionarse en el panorama español, en las
autonómicas de ese mismo año en Cataluña Ciudadanos se convierte en la sexta fuerza
más  votada  con  3  escaño,  en  las  elecciones  generales  de  2008,  Ciudadanos  solo
conseguirían 45000 votos en todo el  país  lo  que le  dejaría  sin  representación  en el
parlamento.  En  2010  Ciudadanos  revalidaría  sus  3  escaños  en  el  Parlamento  de
Cataluña con más de 106000 votos. En las elecciones generales de 2011 el partido se
intentó anexionar  a UPyD,  pero el  partido de Rosa Diez,  rechazó la  propuesta  y el
partido de Rivera, Ciudadanos, no se presentó a las Elecciones Generales. 
En las elecciones al Parlamento de Cataluña en 2012, Ciudadanos triplicaría los votos y
los  escaños  conseguidos  2  años  antes,  consiguiendo  9  escaños.  En  las  segundas
elecciones generales realizadas en 2016  tras las realizadas el 20D de 2015 la petición
del voto útil del PP hizo que las grandes previsiones de ganar las elecciones que tenía el
partido de Rivera, se quedaran minimizadas y Ciudadanos finalizara como cuarta fuerza
política de España con más de 3 millones de votos y 32 diputados. 
Su gran victoria, fue en las elecciones de 2017 al parlamento de Cataluña en el que fue
el partido más votado, con más de un millón de votos. A pesar de todo Inés Arrimadas la
candidata a la presidencia de la Generalitat de Cataluña no ha podido gobernar ya que
aunque ganó el bloque independentista tenía mayoría sobre el Unionista (PP-PSOE-Cs).
En las últimas encuestas no solo del CIS sino de otras plataformas Ciudadanos les está
quitando  votantes  a  los  2  grandes  partidos  y  estaría  cerca  de  ganar  las  próximas
elecciones si se celebraran hoy. Lo que está claro es que es el partido que más intención
de voto tiene en personas de 25 a 54 años.
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2.4.2. Unidos Podemos 
En este apartado se procede a comentar el partido político emergente; Podemos, ahora
llamado Unidos Podemos surge tras la anexión a estos el partido de Alberto Garzón IU.
Podemos se registra como partido político en el Ministerio de Interior el 11 de marzo de
2014  con  Pablo  Iglesias,  Juan  Carlos  Monedero  y  Carolina  Bescansa  todos  ellos
profesores de la Complutense de Madrid en Ciencias Políticas como miembros de la
Junta directiva del partido, no solo consiguieron los 15.000 avales que les permitían
entrar  en  las  elecciones  al  Parlamento  Europeo,  sino  que  en  los  primeros  20  días
consiguieron  100.000  afiliados  y  en  octubre  ya  tenían  más  de  200.000,  siendo  el
segundo partido con más afiliados de España. 
En mayo  de 2014 en  las  elecciones  europeas  consiguieron  más  de 1.253.000 votos
situándose en el  cuarto partido político  de España.  En las  elecciones  municipales  y
autonómicas  del  año  siguiente  consiguieron  grandes  resultados  sobre  todo  en  las
grandes ciudades, ya que en estos momentos gobiernan tanto en la capital Madrid, como
en la ciudad Condal Barcelona gracias a su unión con otros movimientos ciudadanos de
izquierda, además de en las dos principales ciudades españolas, llevan el ayuntamiento
de nuestra ciudad Zaragoza, en Galicia gobiernan en A Coruña, Santiago de Compostela
y Ferrol, y en Andalucía gobiernan en Cádiz. 
Tras estas elecciones se une a ellos no solo las mareas y otros movimientos ciudadanos
como Compromis, En Comú Podem, Equo, En Marea… sino que se les une un partido
con  mucha  trayectoria  como  es  el  de  Izquierda  Unida,  aglomerando  a  casi  toda  la
izquierda exceptuando al PSOE.  En las segundas elecciones generales de 2016 la suma
de toda su unión consiguió más de 4 millones de votos, consiguiendo 57 escaños y
consolidándose como tercera fuerza política por delante de Ciudadanos. El apoyo de
estos últimos a los populares hizo que el partido de Rajoy esté gobernando por encima
del bloque de izquierdas PSOE-Unidos Podemos. 
En la actualidad el  partido liderado por Iglesias en las últimas encuestas lo colocan
como cuarta fuerza política lejos de los otros 3 partidos. El partido morado domina el
sector joven de la población española ya que tiene la mayor cantidad de porcentaje de
intención de voto directo de los jóvenes de 18 a 24 años.
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3. METODOLOGÍA
3.1. Barómetros del CIS
Para  realizar  el  análisis  de  la  evolución  del  comportamiento  electoral,  de  las
percepciones, las actitudes, las valoraciones y las intenciones de comportamiento de los
españoles, se seleccionan momentos clave del siglo XXI, 3 momentos pre-electorales y
3 momentos de la actualidad. 
La fuente de información es el banco de datos del CIS. El CIS proporciona información
referente a todos los estudios que coordina. Dichas encuestas son contestadas por una
serie de personas españolas de cada una de las Comunidades Autónomas, y de todas las
edades, estos se recogen de forma aleatoria y de forma proporcional. Se selecciona este
banco de datos porque tiene preguntas de índole política, económica y social que es lo
que se necesita para llegar al objetivo principal.
Una  vez  decidido  de  donde  analizar  la  información  lo  siguiente  era  seleccionar  el
número de estudios a estudiar y analizar. Para analizar la evolución durante este siglo, se
seleccionan tres barómetros preelectorales de la página web del CIS, que son el nº 2555
de  enero  de  2004,  el  nº  2750  de  enero  de  2008  y  el  nº3114  de  octubre  de  2015.
Adicionalmente a los anteriores 3 barómetros, se seleccionan otros 3 barómetros para
comprender lo ocurrido desde las últimas elecciones generales, estos barómetros son el
nº 3164 2 meses después de la investidura en el congreso del presidente, el nº3187 de
julio de 2017 y por último el más reciente el nº 3203 de enero de este año 2018.
El segundo lugar se procedió a seleccionar las preguntas que se afines a la consecución
de los objetivos propuestos y que estas estuvieran en todos de forma similar en cada uno
de los estudios seleccionados. Las preguntas seleccionadas han sido 9 dentro de todo el
abanico  posible  de  preguntas  escogiendo  las  que  nos  van  a  permitir  conseguir  los
objetivos planteados. Estas preguntas se han estructurado en 4 bloques. 
Los bloques y las preguntas son las siguientes: Bloque 1: Percepción de los españoles
frente a la situación económica y política (situación económica, situación política y
problemas  principales  de  España);  Bloque  2:  Autoubicación  ideológica  de  los
españoles y posicionamiento ideológico los partidos políticos (Autoubicación ideológica
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de los españoles, Escala ideológica de los partidos políticos);  Bloque 3 Valoración de
los líderes y partidos políticos, Conocimiento y valoración de los políticos españoles,
Comparación de la actuación política entre gobierno y oposición. Para finalizar; Bloque
4:  Comportamiento  electoral  e  intención  de  voto,  Participación  electoral  de  los
encuestados  y  recuerdo  de  voto  y  Intención  de  voto  en  unas  supuestas  elecciones
generales. 
3.2. Excel y Avance de Resultados
Después de seleccionar las preguntas indicadas para el estudio se procede a su análisis
general  a  través  de Excel  de manera  en la  que se pudieran  extraer  unos resultados
generales de los barómetros escogidos de 2004 a 2018, pudiendo realizar todo tipo de
tablas para comprender mejor la evolución en las variables de interés.. Por otro lado,
como se pretendía analizar  de manera más específica los últimos 3 años se toma la
decisión de utilizar los avances de resultados que da el propio Centro de Investigaciones
Sociológicas en los que se pueden analizar las frecuencias de las preguntas ya cruzadas
por variables sociodemográficas, por variables de clase social y por variables de índole
político. 
En consecuencia de estas preguntas cruzadas se elige analizar las variables por rangos
de edad, según el recuerdo de voto y según la escala ideológica ya que es donde mejor
se  plasmaran  las  percepciones,  comportamientos,  valoraciones  y  actitudes  de  los
españoles que es el objetivo principal de este trabajo.
4. RESULTADOS
4.1 Percepción de los españoles frente a la situación económica y política
4.1.1 Situación económica de España 
En cuanto a la situación económica, se puede apreciar una gran oscilación ya que en
2004 casi un tercio de la población (30,6%) afirmaba que la situación económica era
buena o muy buena,  mientras que el grueso de la población creía que era regular y
apenas el 20,3% decía que era mala o muy mala (Gráfico 1). En enero de 2008 antes de
las  selecciones  y  nada  más  comenzar  la  crisis  el  cambio  se  puede apreciar  ya  que
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disminuye  el  porcentaje  tanto  de  muy  buenos,  buenos  y  regulares  aumentando  el
porcentaje de la situación mala y muy mala. 
Tras 7 años y con la crisis en su punto más crítico esta tendencia se incrementó todavía
más ya que en ese momento tan solo el 3,4% de la población decía que la economía era
buena o muy buena, mientras que el 64.6% afirmaban que era mala o muy mala. Esa
fecha fue un punto de inflexión ya que fue el peor momento de la economía española en
la  era  reciente  y  desde  ahí  la  tendencia  poco  a  poco  ha  ido  revirtiéndose  y  las
percepciones  de  enero  de  2018 están  a  medio  camino  de  lo  que  eran  las  creencias
preelectorales de 2015 en el peor momento y las de 2008 en el principio de la crisis ya
que el porcentaje de muy buena o buena se ha doblado comparándola con octubre de
2015 pero siguen a la mitad de lo que se pensaba en 2008 y obviamente muy lejos de la
España que José María Aznar dejaría en manos de la oposición Socialista de José Luis
Rodríguez Zapatero. 
Gráfico 1. Percepción de la situación económica en España
En cuanto a esta pregunta se ha comparado también la opinión entre hombres y mujeres
a partir del barómetro de octubre de 2015, los datos revelan que los hombres eran más
optimistas  que las mujeres en este aspecto ya  que el  3,9% de ellos lo consideraban
bueno o muy bueno, un punto porcentual mayor a lo que pensaban las mujeres, que
además  el  69.8% de  ellas  consideraban  la  situación  mala  o  muy  mala  cuando  los
hombres seleccionaban la situación como mala o muy mala con un 58,9% un porcentaje
bastante inferior a lo que ellas percibían. 
En  enero  de  2017  la  diferencia  entre  hombres  y  mujeres  se  acentúa  en  cuanto  al
porcentaje que creían que la situación era positiva ya que el 6,3% de los hombres la
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consideraban así casi el doble que en el anterior barómetro estudiado, las mujeres en
cambio tenían una percepción parecida a la del anterior estudio ya que disminuía la
percepción positiva en 0,2%, sin embargo había menos que creían que la situación era
mala o muy mala ya que el porcentaje había disminuido al 62,6%, los hombres también
bajaba esta opinión negativa al 54,3%. 
La tendencia de mejora de la economía continua 6 meses después donde ya el 8% de los
hombres  y el  5,9% de las  mujeres  creen que es  positiva,  esto es  más del  doble de
mujeres respondiendo positivamente comparado al anterior barómetro. En cuanto a las
percepciones  negativas  en  ambos  sexos  baja  el  porcentaje  al  48,8%  y  57,7%
respectivamente.  En  cuanto  al  estudio  de  enero  de  2018  los  porcentajes  se  han
mantenido  prácticamente  estables  siendo el  mayor  cambio  la  bajada  de  un  3,4% el
porcentaje de mujeres que opinaban que la situación era mala o muy mala. 
En cuanto a la comparación por edades en octubre de 2015 los mayores de 65 años son
los más positivos y las personas de entre 24 y 34 años los más negativos siendo que los
primeros   un  59,5  consideraban  la  situación  económica  negativa  mientras  que  los
jóvenes era más del 72% los que la consideraban mala o muy mala. En enero de 2017 a
pesar de que como sabemos los porcentajes mejoran las percepciones eran iguales ya
que los más positivos eran las personas de 65 años o más donde el 6,3% consideraban la
situación buena y solo el 54,5% la consideraban mala o muy mala. En el otro lado los
que peor veían la economía eran los más jóvenes ya que solo el 2,5% de los menores de
24 años consideraban la economía buena o muy buena y el 63,8 % de los encuestados
de entre 24 y 34 años la consideraban negativa.
En julio de 2017  los más positivos fueron las personas entre 35 y 44 con más del 9%
con percepciones económicas buenas o muy buenas y un 48,3% malas o muy malas.
Los encuestados entre 55 y 64 eran los que peor lo veían con un 57% respondiendo que
la situación era mala o muy mala. En enero de 2018 vuelven a ser los mayores de 65 los
más positivos y los jóvenes de 25 a 34 los más negativos pero las diferencias entre
edades se han reducido.
En la comparación entre izquierdas y derechas es la comparación más rápida de explicar
ya que en todas las encuestas la tendencia es la misma siendo que los que se consideran
de izquierdas (1-5) son menos optimistas que los que se consideran de derechas (6-10).
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Analizando como ejemplos octubre de 2015 y el último de enero de 2018 los resultados
son los siguientes. En octubre de 2015 la izquierda (1-5) solo entre el 0% y el 2,5%
consideraban  que  la  situación  era  buena  o  muy  buena  y  del  64,1%  al  80%  la
consideraban mala o muy mala. Estos porcentajes varían según hayan votado del 1 al 5.
Entre la derecha los que consideraban positiva variaba del 2,3 al 21,2%  y  del 28 al
53,1 la consideraban mala o muy mala. En cuanto al barómetro de enero de 2018 las
personas posicionadas a la izquierda consideraron entre el 2,1 y el 6% que era buena o
muy  buena  y  del  47,2  al  75,7%  la  ven  mala  o  muy  mala.  Por  el  contrario  los
posicionados a la derecha del 10,5 al 22% lo ven positivo y apenas del 24,4 al 42,8% lo
ven la situación económica mala o muy mala.
En cuanto a la percepción según a qué partido es el encuestado en cuestión la dinámica
siempre es la misma donde en 2015 solo con PP y PSOE como referencia, los votantes
del PP valoran mejor la situación económica que los votantes del PSOE. Los primeros
consideraban que la  situación era buena o muy buena un 6,5% por  el  1,4% de los
socialistas, considerando estos muy mala o mala el 76,5% por el 46,5% de los votantes
del PP. A partir del siguiente barómetro analizado también entran en juego los votantes
de  Ciudadanos  y  de  Unidos  Podemos.  Siendo  los  de  Ciudadanos  entre  medias  de
populares y socialistas, y los votantes de podemos son los más críticos de todos. En
enero de 2018 los votantes que pensaban que la economía era positiva de la siguiente
manera el 15,7% de los votantes del PP, el 6,3% de los de Ciudadanos, el 5,9% de los
del PSOE y el 2,4 de los de Podemos. De los que opinaban que era mala o muy mala era
el siguiente, el 63,7% de los votantes de Podemos, el 56,6% de los del PSOE, el 37,8%
de los de Ciudadanos y el 31,2% de los del PP. (Tabla 1A )
4.1.2 Situación política de España
La situación política está bastante peor valorada que la situación económica. En 2004 se
valoraba  en  conjunto  situación  política  y  económica,  después  los  barómetros  han
realizado distinción. La tendencia como en la anterior produce un bajón si observamos
2008 y esta  dinámica  continua  hasta  2015.  Cabe resaltar  que  a  pesar  del  momento
crítico económico según los encuestados el momento político era todavía peor ya que
frente  al  64.6  % de  mala  o  muy mala  situación  económica  la  situación  política  la
situaban en este rango un 70,4 %, o lo que es lo mismo había un malestar  político
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todavía mayor al económico ya que no tomaban las suficientes medidas para revestir la
situación económica. 
La diferencia entre una y otra se ve todavía más presente en el momento actual ya que
pese que la situación económica ha ido ganando ligeros aumentos en la perspectiva de
los españoles,  la  perspectiva  política  de estos  se  ha estancado completamente  como
podemos ver en enero de 2018 aún el 50% de las personas consideran mala o muy mala
la economía  española pero el  70% sigue penalizando la  situación política  dentro de
nuestras fronteras. 
Gráfico 2. Percepción de la situación política en España
En el análisis por rangos de edad de la situación política como en la económica son los
mayores  de  65  los  que  más  positivamente  ven  la  situación  y  los  que  menos
negativamente la ven a lo largo de los últimos años, en octubre de 2015 el 5,6 lo veían
de forma positiva y el 62,9% la veían negativa, como ya he dicho antes la perspectiva
política no ha mejorado en estos 3 años y pese a que los mayores de 65 años siguen
siendo los más positivos con la política se mantienen prácticamente a niveles de 2015
siendo un 62,6% los que ven la política mal o muy mala bajando solamente 0,3%. En
cuanto al resto de las personas entre 18 y 65 años sus percepciones son prácticamente
iguales rondando siempre el 70% de personas que creen que es mala o muy mala y
siempre menos del 5% que creen que la situación política es buena o muy buena.
En cuanto al análisis de izquierdas-derechas con forme pasa el tiempo desde octubre de
2015  hasta  hoy  el  análisis  que  se  puede  hacer  es  el  mismo  ya  que  conforme  nos
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movemos de izquierda a derecha el  porcentaje  de los que creen que la  situación es
positiva va ascendiendo. Entre el 80-90% de los que votaron 1 creen que la situación
política es mala o muy mala, de los que votaron 4 entre el 75-80% cree que la situación
es mala o muy mala, de los que votaron 7 entre el 40 y el 50% cree que la situación es
mala o muy mala y de los que votaron 10 más del 20% creen que la situación política es
buena o muy buena.
En cuanto a la opinión por partidos políticos votados como en la situación económica
son los votantes del PP los que mejor lo ven, tras ellos los de ciudadanos, Peso y por
último los más críticos son los de Podemos. Entre el 7-15% votantes del PP creen que la
situación es buena o muy buena y en torno al 50% creen que es mala o muy mala. De
los votantes de Ciudadanos es el 65% los que creen que la situación es mala o muy
mala. En cuanto a los votantes del PSOE es entre 75-80% los que creen que la situación
es mala o muy mala y por último entre el 85-90% de los votantes de Podemos creen que
la situación es mala o muy mala. (Tabla 2A)
4.1.3 Problemas principales de España
Una de las grandes cuestiones propuestas y a analizar era cuales son los tres principales
problemas de España. Esta solo se puede analizar desde octubre de 2015 ya que ni en
2008 ni en 2004 se trataba esta cuestión. Sin duda y sin oposición el gran problema de
España para los españoles es el desempleo. En octubre de 2015 los datos del desempleo
eran  demoledores  ya  que  el  21,2  % de  los  españoles  activos  estaban  en  estado  de
desempleo. Esto provocaba que el 79,1% de las personas opinaran que era uno de los 3
problemas principales de España y la mayoría de ellos lo posicionaba en primer lugar.
Este porcentaje ha ido disminuyendo poco a poco a la vez que disminuía la cifra del
desempleo pasando este del 21,2 al 16,3 en enero de 2018. A pesar de esto sigue estando
a la cabeza de los 3 principales problemas en España para el 65,8% de los encuestados.
 
Tabla 1. Principales problemas de España
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O2015 E2017 J2017 E2018
El paro 79,1 73,3 70,6 65,8
Corrupción y fraude 39,4 33,8 45,3 35
Políticos y sus partidos 21,5 23,5 21,8 24,3
Problemas económicos 24,7 25,2 19,8 23
En segunda posición es la corrupción, miles de causas y cientos de imputados en los que
cada día se van sumando nuevos casos de corrupción hace que sea un problema que al
contrario que el paro no ha sufrido bajadas conforme a la mejoría económica sino que
ha ido variando dependiendo de las grandes noticias o nuevos casos del momento. Este
ha estado siempre entre el 35 y el 45 % de los españoles preocupados por este problema.
Hay que destacar que las grandes tramas de corrupción son perpetradas por los partidos
tradicionales que suelen estar en el poder y están completamente corrompidos de raíz
tanto PP como PSOE tienen unos grandes problemas de corrupción en sus filas, para
muestra un botón casos como Los Eres de Andalucía, Gürtel, Púnica o el caso Noos.
 En  tercera  posición  hay  un  empate  técnico  prácticamente  de  dos  problemas
íntimamente  relacionados  con  estos  dos  primeros  como  serían  los  problemas
económicos por culpa en gran parte del alto desempleo y los partidos políticos y sus
integrantes  por   la  escasa  confianza  en  ellos  por  culpa  de  la  alta  corrupción  y  su
inmovilismo e impunidad. En el barómetro de octubre de 2015 como en el siguiente
analizado  de  enero  del  2017  el  que  está  en  tercera  posición  seria  los  problemas
económicos pero tras  la  lenta  mejora  en desempleo y la  economía  en general  es el
problema de los partidos políticos y sus integrantes el que asciende a la tercera plaza. 
Estos problemas son principales para los españoles siempre constante entre el 20 y 25%
de los encuestados. Del resto de la larga lista de problemas en los que el encuestado
puede elegir  cabe  comentar  que la  sanidad y los  problemas  sociales  dos  problemas
también altamente relacionados van tras los anteriormente comentados siempre en torno
al 10%. ( Tabla 1. Principales problemas de España)
Por ultimo en cuanto a esta cuestión se debe resaltar el aumento bestial de uno de los
problemas  en  un  periodo  de  tiempo  muy  corto,  este  es  el  de  la  Independencia  de
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Cataluña, Es un problema que no estaba en el barómetro de octubre de 2015, que en
enero de 2017 era un problema que preocupaba tan apenas al 1.4% de los encuestados
pero en enero de 2018 tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución española y la
realización de las elecciones de Cataluña el 21 de diciembre de 2017, el 14,9% de los
encuestados opinan que es uno de los 3 grandes problemas del país por delante de los
problemas  sociales  y  de  la  sanidad,  símbolo  inequívoco  de  que  la  actualidad  de  la
comunidad autónoma más polémica importa al resto del país.
En cuanto a la percepción de estos problemas  según edades,  el  paro es el  que más
preocupa a todas las franjas pero a las personas entre 45 y 64 años son a los que más les
preocupa ya que su porcentaje de preocupación es mayor que la media global por el
contrario los jóvenes de 18 a 24 años son a los que aun siendo lo que más le preocupa
menos votan este problema por ejemplo en julio el porcentaje era 20% menos que la
media global del problema. 
En cuanto a la corrupción todas las franjas tienen prácticamente el mismo porcentaje de
preocupación a este problema, aun así los mayores de 65 años son por poco los que
menos le preocupa este tema siempre unos pocos puntos por debajo de la media global.
En cuanto a los problemas de índole económica la tendencia sí que es clara ya que los
más preocupados son los jóvenes de 18 a 24 años y conforme vamos pasando a los
siguientes rangos de edad va disminuyendo el porcentaje de este problema. Por último
el problema de políticos y sus partidos como en el problema de corrupción solo los
mayores  de  65  están  sistemáticamente  por  debajo  de  la  media  global,  el  resto  de
intervalos de edad se mantienen en un porcentaje similar unos a otros. (Tabla 3A )
4.2 Ubicación ideología de los españoles y los partidos políticos
En cuanto a la elección de la propia ideología política del entrevistado, es curioso que
en los barómetros  en los que se incluye  esta  cuestión (2015 en adelante),  el  mayor
porcentaje en cada encuesta excepción de julio de 2017 es de personas que no saben que
ideología concreta tienen, a partir de esta inconcreción hay 4 ideologías predominantes
en España,  que son:  Socialista,  conservador, liberal  y  progresista.  Tantos  socialistas
como conservadores se mueven en la horquilla del 12-14%, después de ellos son los
liberales con el 12% y por último los progresistas en torno al 10%. 
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Tabla 2. Ubicación ideológica de los españoles
O2015 E2017 J2017 E2018
Conservador 13,9 14,1 12,8 13,2
Liberal 12,7 10 12,4 12
Progresista 9 12 10,4 10,6
Socialista 14,5 11,4 14,1 12,3
Se analiza las diferencias por edades entre estas 4 ideologías predominantes en España.
Las siguientes tendencias se observan a lo largo del tiempo en todos los barómetros
analizados. En primer lugar el análisis de la ideología conservadora por edades es la
misma en todas las encuestas, los resultados dicen que los más jóvenes tienen un menor
porcentaje de conservadores y este va creciendo de generación en generación siendo un
6,8% de menores de 24 años de ideología conservadora y un 22,7% de los mayores de
65 años conservadores. 
En lo relativo a los socialistas se observa que de 18 a 44 años hay un menor porcentaje
que  de  45  en  adelante  y  el  mayor  porcentaje  de  socialistas  se   encuentra  en  los
encuestados de 55 a 64 años. En cuanto a los liberales predominan en la horquilla de 18
a 44 sobretodo de 18 a 24 años con un 18.8% en enero de 2018 y escasean en los
mayores de 65 años con apenas un 6,3% de los encuestados en enero de 2018. El más
variante es el de los progresistas ya que en todas las edades se presenta un porcentaje
similar de18 a 65 años y se observa que hay escasos de menos de 65 años.
En cuanto a la ideología según estén a la izquierda o a la derecha. Más del 40% de los
que en la escala 1-10 de izquierdas y derechas, el que votó 7 o más es conservador
mientras  los  que  votaron  3  o  menos  no  superan  nunca  el  5%.  Los  socialistas  se
concentran en la izquierda entre los que votaron de 1 a 4 y estos son entre el 15 y el
30%, mientras los que votaron 7 o más nunca llegan al 5% de los que se consideran
socialistas. Los liberales se concentran en la zona centro ya que entre el 10 y el 20% de
los que votaron entre 4 y 7 se consideran liberales  y se reduce el  porcentaje en los
extremos. Por último los progresistas se concentran también en la izquierda donde en
torno al 15-20% de los que votaron de 2 a 4 se consideran progresistas, los que votaron
1 rondan el 10-15% y con forme votan del 5 en adelante va bajando el porcentaje.
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Según a  qué partido  político  se vote los  resultados  son que  entorno al  40% de los
votantes del PP se consideran conservadores, entre el 3-5% de los votantes del PSOE,
entorno al 1% de los votantes de Podemos y entre el 14-16% de los de Ciudadanos. De
los Socialistas menos del 1% de los votantes del PP, entre el 40-50% de los votantes del
PSOE,  entre el 10-18% de los votantes de Podemos y entre el 3-6% de los votantes de
Ciudadanos. 
Se consideran liberales entre el 10-15% de los votantes del PP, entre el 5-10% de los
votantes  del  PSOE,  entre  el  7-12% de  los  de  Podemos  y  entre  15-25% de  los  de
Ciudadanos. Por último se consideran progresistas en torno al 5%  de los votantes del
PP, entorno  al  10% de los  votantes  del  PSOE,  entre  el  20-25% de los  votantes  de
Podemos y del 11-17% de los votantes de Cs. (Tabla 4A )
En la política española siempre se habla de izquierda y de derecha para definirse a uno
mismo y a los partidos políticos de España y se juzga a cada persona y a las creencias de
las mismas según este criterio, de izquierdas es ser socialista o progresista y sus partidos
centran supuestamente sus esfuerzos en políticas para el pueblo o lo que es lo mismo
políticas sociales. Por otro lado ser de derechas es ser conservador o ser liberal y sus
esfuerzos van para contentar a los ricos y a las empresas. 
Todo esto  es  algo  subjetivo  y  muchas  veces  un  juicio  sesgado  por  el  ojo  de  cada
persona. En el barómetro del CIS se pregunta a los encuestados su posición dentro de
esta dicotomía de izquierdas y derechas. Siendo el 1 la izquierda más radical y el 10 la
derecha más extrema. Además también quiere saber su opinión sobre la posición de
cada uno de los partidos dentro de esta dicotomía izquierda-derecha.
Dentro de la opinión personal en todo momento desde 2004 hasta la actualidad la media
de los encuestados ha estado por debajo del 5 lo que significa que la sociedad española
tiende siempre más a la izquierda que a la derecha. A pesar de todo siempre se pueden
observar diferentes matices que cabe destacar. En 2004 con el gobierno del PP previo al
traspaso de poderes al PSOE la media era de 4.84 lo más cerca que estaría del 5 en los
últimos 14 años. 4 años después con J.R, Zapatero en la presidencia y a punto de volver
a ser elegido como presidente la balanza era más a la izquierda con un 4.65 2 décimas
más a la izquierda que en 2004. Por ultimo cabe resaltar que la media se ha mantenido
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estable en un punto medio a estos datos alrededor del 4,75 desde octubre de 2015 hasta
hoy.
Ahora hablando de los partidos políticos, el PP es de los grandes partidos el que más a
la derecha está posicionado, en 2008 se situaba en una media de 7,81 y después desde
2015 hasta la actualidad se ha mantenido estable en el 8,1-8,2%. El siguiente partido de
derecha a izquierda sería el de Ciudadanos, un partido que se define de “centro” ha ido
barómetro a barómetro situándose más a la derecha, desde el 6,38 en 2015 al 6,76 en el
último barómetro de enero. El otro gran partido tradicional, el PSOE, es el más cercano
a la media nacional, y según los españoles es el partido más situado en el centro desde la
izquierda. En enero de 2018 la media se situaba en el 4,49 solo 2 décimas a la izquierda
de la media nacional. En cuanto al partido más a la izquierda se sitúan IU y Podemos,
partidos ahora unidos en los que su media esta sobre el 2,1 de manera constante durante
el último año.
Tabla 3. Posicionamiento ideológico de los partidos políticos
E2008 O2015 E2017 J2017 E2018
PP 7,81 8,21 8,21 8,26 8,13
PSOE 4,04 4,4 4,74 4,27 4,49
CIUDADANOS 0 6,38 6,5 6,56 6,76
PODEMOS 0 2,25 2,18 2,15 2,18
Se analizan también la escala de izquierdas y derechas siendo 1 la extrema izquierda y
10 la extrema derecha según el rango de edad de los encuestados. El porcentaje de los
que votaron 1 y 2 es similar en todos los rangos de edad variando entre el 1  y el 6 % en
los que votaron 1 y entre el 3 y el 10% a pesar de ello cabe destacar que los mayores de
65 han sido los que menos porcentaje han tenido en enero y julio de 2017 y en enero de
2018 siendo en este último barómetro el menos porcentaje visto con 1,7% de todos los
estudios analizados y siendo los jóvenes de 18 a 34 los que más porcentaje tuvieron
llegando incluso al 10%. La mayoría de los encuestados se encuentran en la franja de 3
a 5 siendo siempre constante entre el 15 y el 25%, hay que destacar que en casi todas las
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encuestas  el  voto al  5 es  el  más  abundante en todos los rangos de edad superando
normalmente el 20% exceptuando a los mayores de 65 años que se mueve en la franja
del 15-19%. A partir del 5 en adelante baja el porcentaje gradualmente siendo el numero
6 el tercero más votado, y los números 8,9 y 10 son los menos votados por lo que tiene
sentido que la media global siempre está por debajo del 5. 
4.3 Valoración de los líderes políticos y de los partidos políticos
En cuanto al conocimiento y la valoración de los líderes de los partidos políticos al nivel
nacional  se  pueden  sacar  varias  conclusiones.  En  primer  lugar  el  porcentaje  de
conocimiento tanto de los líderes del PP y del PSOE son siempre de más del 90% al
igual  que a partir  de 2017 tanto Albert  Rivera como Pablo Iglesias líderes  de Cs y
Podemos. En cuanto a la puntuación media de estos varía según el barómetro elegido. 
El  líder  del  PP  en  2004  justo  antes  de  las  elecciones  que  perderían  recibía  una
valoración media del 5,02. Cabe destacar que esas elecciones las ganaría Zapatero, líder
del PSOE cuya puntuación media era inferior a la de Rajoy ya que esta se situaba en un
4,95 sobre 10. El líder de la tercera fuerza IU conseguía un 3,96 de media. En enero de
2008 pre elecciones en las que revalidaría su presidencia Zapatero, este recibía un 5,36
demostrando que era el líder más valorado con una subida en esos 4 años en la que tanto
los líderes del PP y IU bajaron su media a 3,95 y 3,54  respectivamente. 
Tabla 4. Valoración líderes políticos
E04 E2008 O2015 E2017 J2017 E2018
PP 5,02 3,95 2,82 3,1 2,79 2,87
PSOE 4,95 5,36 3,84 4,12 3,73 3,68
Podemos 0 0 0 2,87 2,95 2,54
Ciudadanos 0 0 0 3,56 3,58 4,01
El siguiente barómetro evaluado es el de octubre de 2015 en los que el líder popular
Mariano Rajoy a pesar de volver a ganar las elecciones su media era peor que cuando
perdió las elecciones en 2008 y también inferior a la de sus opositores del PSOE e IU.
La Media de Rajoy era de 2,82 y la de los lideres socialista y de IU era de 3,84 y 3,53
respectivamente, como ya se ha comentado este momento era el más crítico en materia
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económica y política de España en el S.XXI. A partir de ese momento los líderes de PP,
PSOE e IU siguen la misma evolución en la que en enero de 2017 ganan unas décimas
de media y después no han dejado de caer hasta la última encuesta. 
Hay que nombrar la evolución de los nuevos partidos surgidos; Pablo Iglesias líder de
Podemos y sus confluencias nunca ha llegado al 3 de valoración media siendo en este
último barómetro el  líder de los grandes partidos peor valorado. En cuanto a Albert
Rivera líder de Cs la tendencia que sigue es igual a la que su partido lleva últimamente,
ya que es el único líder que ha ido incrementando su media siendo en enero de 2018 el
líder más valorado dentro de los partidos nacionales. 
En cuanto a la valoración de los políticos dividida por intervalos de edad, decir que
Mariano Rajoy tiene la media suspensa en todos los rangos de edad y solo los mayores
de 65 superan en valoración a la media global en todas las encuestas, el resto de rangos
suele estar por debajo y los 2 rangos más jóvenes suelen darle la menor valoración de
todas. El líder socialista Pedro Sánchez también suspende en todos los rangos de edad,
los encuestados de 25 a 44 son los que valoran en todos los barómetros de manera
ligeramente inferior a la media global del líder político. 
En cuanto al líder de Cs Albert Rivera a pesar de ir creciendo su valoración y ser el líder
más valorado, solo los mayores de 65 años le han valorado por encima de la media en
todas las encuestas analizadas. Por último el líder peor valorado en la actualidad, Pablo
Iglesias, a pesar de ser el más apoyado por las personas de 18 a 24 años de entre los 4
grandes líderes políticos, es muy mal valorado por los mayores de 65 lo que hace tener
la peor media a enero de 2018 que el resto de líderes.
Mirando la valoración media según sean de izquierdas-derechas en una escala del 1 al
10,  se  analiza  uno  a  uno.  Mariano  Rajoy,  líder  del  PP  y  presidente  del  gobierno
suspende entre los que votan del 1 al 6, de los que votan de 1 a 4 su votación media
nunca supera el 2 de puntuación, los que votan 5 le dan de nota un 3 aproximadamente y
de los que votan 6 de 4,5 a 5 de valoración. Los que se posicionan 7-8 aprueban al líder
popular  entre  el  5,5  y  el  7,  por  último  los  que  se  posicionan  más  a  la  derecha  su
valoración media suele ser alrededor de 7 o superior.
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Si  analizamos  a  Pedro  Sánchez  no  suele  aprobar  en  casi  ninguna  de  las  encuestas
independientemente  de  cómo  te  sitúes  en  la  escala,  a  pesar  de  ello  sus  mejores
valoraciones son de las personas que se sitúan entre el 3 y el 5 que sus notas  están entre
el 4 y el 5. En el extremo opuesto de valoración son los que están situados en el 9-10 ya
que le valoran menor que un 3. 
Pablo iglesias es bien valorado entre los que se sitúan más a la izquierda de la escala
entre el 1-3 recibiendo una valoración entre el 4,5 y 5,5. Cuando nos movemos hacia la
derecha la media va disminuyendo ya que los que se sitúan en 4 le valoran entre 3-4, de
los que se sitúan en el 5 le dan de media entre 2-3 y del 6 al 10 nunca es valorado por
encima del 2.
Por ultimo Albert Rivera es el que más aprueba de los analizados ya que en toda la
franja de derechas (6-10) aprueba en las encuestas desde que lo analizan, empezando
con toda esa franja entre el 5 y el 6, pero como ya hemos hablado es el que más está
creciendo y en enero de 2018 ya supera el 6 en los que votaron 8 y 9. En el otro extremo
están los que se sitúan a la izquierda (1-4) cuyas valoraciones nunca son superiores al 4,
llegando a ser siempre inferiores al 2 entre los que se sitúan en la escala ideológica en el
1-2. (Tabla 5A )
A través del barómetro se puede saber la opinión sobre la gestión política del gobierno y
de la oposición durante la legislatura. En 2004 algo más del 30% de la gente pensaba
que la gestión del gobierno del PP liderado por Aznar era buena o muy buena y el
27,5% pensaba que era mala o muy mala. En enero de 2008 con el cambio de gobierno
el PSOE obtenía una ligera peor valoración que el PP en 2004 ya que era el 28% de
buena o muy buena actuación política en el gobierno, sin embargo la oposición apenas
alcanzaba el 12% de buena o muy buena. 
La  dinámica  iba  a  caer  en  picado  en  este  apartado  tanto  del  gobierno  como  de  la
oposición en octubre de 2015, en la que la legislatura del PP de Rajoy en el gobierno
solo el 10,7 % creía que era buena y tan apenas el 7% de los encuestados creían que era
positiva  la  actuación  de  la  oposición  de  Pedro  Sánchez.  Un  año  después  de  las
elecciones y los problemas de la formación de Gobierno hicieron que la oposición del
PSOE cayera todavía más a un pírrico 4,7 % de los encuestados con una valoración
buena o muy buena en contraste al 63% que pensaban que era mala o muy mala. 
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Tabla 5. Valoración de la gestión PP y PSOE en gobierno-oposición
PP E2008 O2015 E2017 J2017 E2018
Muy buena 0,8 0,7 1,2 0,6 0,9
Buena 11,1 10 13,2 10,4 10,6
Regular 34,4 30 31,2 32,2 32,1
Mala 28,2 27 26,1 26 27,3
Muy mala 18 30,6 25,7 29,4 27,7
PSOE E2008 O2015 E2017 J2017 E2018
Muy buena 2,5 0,5 0,4 0,4 0,4
Buena 25,5 6,5 4,3 6,4 6,5
Regular 41,2 36,1 28 34,2 37,6
Mala 17,9 33,9 36,9 36,2 30,9
Muy mala 8 17,9 26,2 19 21
El gobierno del PP tampoco gozaba de una buena creencia de actuación política ya que
el 14,4 % creían que era positiva mientras que más del 51% creían que era mala o muy
mala, a pesar de todo estos datos mejoraban en varios puntos a la valoración previa de
las elecciones. En cuanto a la última encuesta de enero de 2018, El gobierno de Rajoy
vuelve a bajar a casi niveles previos a las elecciones de 2015, empeorando sus cifras de
un año atrás. La oposición de Sánchez en el PSOE  de un año para otro parece mejor ya
que esos pírricos resultados de enero de 2017 han sido revertidos y vuelven a los niveles
de octubre de 2015 previos a las elecciones. 
El análisis por rangos de edad en la comparativa de gobierno y oposición es el siguiente,
en octubre de 2015 los más positivos con el gobierno eran los mayores de 65 ya que el
18,5% de  ellos  consideraban  buena  o  muy  buena  su  actuación  y  solo  el  48,6% la
consideraban negativa. Este rango de edad también era el que mejor veía a la oposición
ya que aunque solo el 8,8% de los encuestados opinaban que era buena o muy buena,
apenas el 45,2 la consideraban mala o muy mala. Los más críticos con el gobierno eran
las personas entre 25 y 34 años que creían que lo estaban haciendo negativamente un
67,3%, también eran los más críticos con la oposición con un 58,9% opinando que estos
también lo hacían mal o muy mal. 
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En enero de 2017 los mayores de 65 años seguían siendo los que mejor valoraban tanto
al gobierno como a la oposición todavía con mejores  porcentajes que en el  anterior
barómetro analizado. En cuanto a los más críticos, hacia el gobierno seguían siendo los
jóvenes entre 25 y 34  años  con un 59,9% opinando que lo hacían mal o muy mal, pero
esta vez los más críticos a la oposición del PSOE eran los encuestados de 35 a 44 años
que opinaban en un 72,8% que su actuación era negativa.
 En julio de 2017 los mayores de 65 se mantenían como los que mejor valoraban la
labor tanto de PP como de PSOE en gobierno y oposición.  Los más críticos con el
gobierno y oposición volvían a ser las personas entre 25 y 34 años. Por ultimo en enero
de 2018 los menores de 24 años se convertían en los mayores críticos del gobierno con
un 64,5% y las personas de 35 a 44 años se convertían en las más críticas a la oposición
con un 58%.
En el  análisis  del  gobierno según la  escala  ideológica  los que votan 1 son los  más
críticos con siempre más del 90% opinando que lo hacen mal o muy mal, si nos fijamos
mientras más nos movemos hacia  la derecha mejores opiniones se lleva el  gobierno
siendo que a partir del 7 en adelante hay más que piensan que lo están haciendo bien o
muy bien de los que creen que lo están haciendo mal o muy mal, siendo los que votan 9
los que mejor valoran al Gobierno. 
En  cuanto  a  la  oposición  del  PSOE en  ninguna  de  las  posiciones  de  la  escala  de
ideología lo positivo es mayor que lo negativo,  es más lo más cerca es los que votan 4
que son los que mejor opinan de la oposición opina que lo hacen positivamente entorno
al 10% mientras que en torno al 40-45% opinan que su oposición es mala o muy mala,
cabe destacar que a pesar de ser un partido de izquierdas sus mayores detractores son
los de extrema izquierda (1-2) por encima incluso de los de extrema derecha.
Por último el análisis según a qué partido votas sin tener en cuenta a los votantes del PP
en su valoración a su gobierno y a los votantes  del PSOE en la opinión de su oposición.
En cuanto al gobierno los votantes de ciudadanos son los menos críticos con el gobierno
ya que solo entre el 30-40% creen que lo están haciendo mal o  muy mal en el otro
extremo  entre  el  85-90%  de  los  votantes  de  Podemos  creen  que  la  actuación  del
gobierno es mala o muy mala. En el caso de la oposición del PSOE  tanto PP, Cs y
Podemos tienen una percepción similar ya que entre el 60-65 de los votantes de esos 3
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partidos creen que lo están haciendo mal o muy mal, hay que comentar que entre los
propios votantes del PSOE hay más personas que creen que lo están haciendo mal o
muy mal por encima de bien o muy bien. (Tabla 6 A )
4.4 Comportamiento electoral e intención de voto
4.4.1 Recuerdo de voto
En esta cuestión en primer lugar hay que hablar de la intencionalidad de ir a votar. Esta
cuestión  es  importante  ya  que  si  la  mayoría  de  las  personas  no  fueran  a  votar,  la
democracia  se  vería  resentida  por  la  falta  de  respaldo  del  pueblo,  siendo  esta  su
definición, sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo
a elegir y controlar a sus gobernantes. En este aspecto por lo general de los encuestados
más del 80% de estos tienen la intencionalidad de ir a las urnas, esto sumado a la gente
que no pudo por un motivo u otro sube el porcentaje a casi el 90%. Solo algo más del
10% de los encuestados prefirió no ir a votar. 
Tabla 6. Recuerdo de voto 
E2004 e2008 O2015 E2017 J2017 E2018
PP 29,4 20 32,7 27 24,9 25,2
PSOE 25,9 37,7 29,3 20 23,4 22,3
Unidos Podemos** 0 0 0 18,7 16,8 14,8
Ciudadanos 0 0 0 10,9 10 12,4
A partir  de  esa  premisa  se  les  preguntó  a  quién  votaron  en  las  últimas  elecciones
generales. En enero de 2004 se les preguntó por su voto en el año 2000 y sus respuestas
aunque  lógicas  distan  bastante  de  lo  que  fue  la  realidad  ya  que  el  29,4%  de  los
encuestados dijo que había votado a los populares siendo que estos fueron votados por
el 44,4% de los españoles. En cuanto al PSOE ocurre lo mismo ya que el 25,9% de los
encuestados dijo que votó por ellos mientras que la realidad española fue del 34.16%.
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En enero de 2008 en el  siguiente barómetro  que he evaluado se pregunta sobre las
elecciones que ganó el PSOE en 2004. Como en el anteriormente citado los datos de los
encuestados son significativamente menores de lo que ocurrió en la realidad ya  que
según los encuestados la diferencia entre PSOE-PP según lo que ellos habían votado
(37,7-20%) era una diferencia muy superior de lo que en realidad había sucedido 4 años
antes ya que los socialistas salieron victoriosos con un margen que apenas llegaba al 5%
(42,59-37,71). 
En el recuerdo sobre las elecciones de 2011 recordadas en octubre de 2015 se observa la
tendencia anterior, se puede observar que en el recuerdo del encuestado parece que haya
una vergüenza a admitir que votaron a los populares ya que siempre en el recuerdo es
mucho menor el porcentaje aunque la realidad del pasado fue otra. En este caso se hace
más grande la diferencia ya que en octubre de 2015 el recuerdo era de una diferencia de
apenas el 3,4% mientras que la realidad fue de casi el 16%.
En el último barómetro, en enero de 2018 se recuerda las elecciones de 2016. El PP
ganó las elecciones por delante de PSOE, Unidos Podemos (en conjunto con en comú
podem y compromis)  y  después  Ciudadanos.  La  dinámica  es  la  misma  que  en  los
anteriores comentados aunque las posiciones corresponden a la realidad los porcentajes
tanto del PP y de Unidos Podemos eran mucho mayores de los que lo recuerdan los
encuestados,  mientras  que  el  recuerdo  de  voto  de  socialistas  y  ciudadanos  es
prácticamente el mismo a lo que ocurrió en la realidad.
4.4.2 Intención de voto 
En este apartado se va a comentar y comparar la intención de voto que había justo antes
de las elecciones de 2004, 2008 y 2015 además de comentar la intención de voto que
habría si hubiera unas elecciones en la actualidad.
En 2004 2 meses antes de las elecciones, la intención de voto de los encuestados era que
el PP iba a ganar las elecciones con casi un 4% de ventaja sobre los socialistas.  La
realidad fue bien distinta ya que el PSOE ganó las elecciones sobre el PP. Las posibles
causas de este desfase tan extraño son 2, la primera la gran cantidad de indecisos que
había ya que casi 1 de cada 4 no sabían a quién iban a votar. La segunda causa fue el
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atentado del 11M ocurrido pocos días antes de las elecciones y la gestión de este suceso
por el gobierno popular.
En enero de 2008 previo a las elecciones que volverá a ganar el PSOE, la intención de
voto daba la victoria a los socialistas con un 31 % de los votos frente a un 21% de los
votos  populares, la realidad fue que ambos partidos consiguieron un mayor porcentaje
en las elecciones que se celebraron en ese mismo año. El PSOE consiguió casi el 44%
de los votos mientras que los populares llegaron al 40%  casi el doble de lo que la
intención de voto vaticinaba. 
En octubre de 2015 el  gran  número  de indecisos  y la  petición  del  voto útil  de los
populares para frenar el auge de los nuevos partidos, sobre todo el de unidos podemos y
sus convergencias hicieron que la intención de voto que se preveía apenas 2 meses antes
de las elecciones se tornara en algo totalmente diferente.  Según la intencionalidad de
voto del encuestado, el PSOE debería haber sido el partido más votado seguido del PP,
Podemos y Ciudadanos. Lo que ocurrió en diciembre de 2015 fue que el Partido Popular
ganó las elecciones por delante del PSOE. Pero no consiguió la gobernabilidad y se
tuvieron que repetir las elecciones 6 meses después y fue entonces con el descenso en
votos de PSOE y Cs y el aumento de los suyos cuando consiguió gobernar.
En cuanto a la intención de voto en la actualidad se ve una dinámica clara durante el
último año. Desde enero de 2017 a enero de 2018 los populares han bajado casi un 5%
en la intención de voto al igual que la convergencia formada por Podemos y liderada
por Pablo Iglesias que ha bajado en la misma proporción. En el otro lado se sitúan los
partidos PSOE y Cs. Los socialistas aumentan un 3,5% y los de Albert Rivera aumentan
un 7,7% con respecto a los datos un año antes. En estos momentos populares, socialistas
y los de ciudadanos se encuentran en un empate técnico en torno a la intención de voto
los tres entre el 15,5 y 15,9 % de intención de voto, con los socialistas en primer lugar,
seguidos de los de ciudadanos y por último los populares que gobiernan en la actualidad
son terceros en intención de voto directa.
En cuanto a que rango de edad vota a cada uno de los partidos analizando desde 2015
hasta la actualidad los resultados son los siguientes, el PP suele recibir los votos del
rango más mayor de edad, en octubre de 2015 recibió un 26.9% de los mayores de 65 y
un 16,4% de las personas entre 55 y 64 años, siendo los encuestados de 25 a 34 años los
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que menos votarían al PP ya que estos solo lo harían el 8%. La dinámica continua hasta
la actualidad donde los mayores de 65 continuarían votando al PP en un 28,8% y los de
55 a 64 en un 14% y esta  vez son los jóvenes  de 18 a  14 años los que en menor
porcentaje votarían a los populares con un 6,2%. 
En cuanto al PSOE su sector predominante también es el sector veterano de España,
estos tienen su mayor porcentaje entre las personas de 55 a 64 años y después a los
mayores de 65 siempre entorno al 20% de esos rangos, como les pasaba también a los
populares su sector débil es el público joven donde en el último barómetro conseguían
un 11,5% de los menores de 24 años y un 13,3% de los jóvenes de entre 25 y 34 años
rangos normalmente por debajo de la media de la intención de voto al partido.
 El partido de Albert Rivera Ciudadanos tiene su sector fuerte en el sector central sobre
todo de los 25 a los 44 años. El partido ha crecido en todos los rangos ya que en enero
de 2017 tenía una intención de voto del 8%, donde su máximo estaba en el 12,6% de las
personas de entre 35 y 44 años y un mínimo de un 2,5% de los mayores de 65 años a en
un año tener un 15,7% con un máximo del 23% entre los jóvenes de 25 a 34 años y un
mínimo de los jóvenes de menos de 24 años con un 8,9%, un crecimiento global de casi
el doble en apenas un año. 
En cuanto a Unidos Podemos contaba en enero de 2017 de un 9,2% de intención de voto
sin contar sus agrupaciones (en marea, en comú podem…) siendo su voto prioritario de
los menores de 24 años con un 17,3% y su debilidad eran los mayores de 65 años con
apenas un 3.3%. Un año después ha bajado al 6.6% debido a que exceptuando a los
menores  de  24 años que  se mantienen en  un 17,7% el  resto de  rangos de edad ha
descendido varios puntos su intención hacia el partido morado, siendo su mínimo en los
mayores de 65 con un 1.8%.
En cuanto a la dicotomía izquierda-derecha el PP predomina en la derecha ya que los
que se  consideran  por  encima  del  7  en  la  escala  siempre  es  más  del  50% los  que
votarían al PP, aumentando a más del 70% cuando se consideran de extrema derecha
votando 9 o 10. En cuanto al PSOE consigue su mayoría de la izquierda moderada ya
que consigue la mayoría de los que han votado 4 con un 30-40% de esas personas, tras
ellos baja poco a poco el porcentaje con forme se llega a 1 donde desde la aparición de
Podemos suele conseguir alrededor del 15% un porcentaje similar de los que votan 5.
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 Los votantes de Ciudadanos  se sitúan en el centro-derecha de la política española ya
que siempre su mayor porcentaje es los que se dan como 6 en la escala y tras ellos los
que votan 5 y 7, en enero de 2018 el 34% de los que votaron 6 votarían a Cs y el 26%
de los que votaron 5 o 7 también votarían a la formación naranja. Por otro lado Unidos
Podemos dominan la extrema izquierda ya que son votados por los que votaron de 1 a 3,
su bajada de porcentaje en este último año se puede deber a los que votan 2 dentro de la
escala ya que desde que salió el partido dominaba en esta puntuación ampliamente a la
formación del PSOE, pero en enero de 2018 recibían la misma puntuación del 18,1%
bajando 14 puntos de lo que se veía en julio de 2017. (Tabla 7 A)
5. CONCLUSIONES 
Las primeras conclusiones son entorno a la situación económica del país donde se puede
decir  que desde 2008 hasta  el  presente las  opiniones  negativas  superan en números
generales a las opiniones positivas. Se puede concluir también que desde 2015 los que
mejor ven la situación económica son los hombres, los mayores de 65 años, los que se
posicionan de derechas en la escala de ideología y los votantes del PP, por el contrario
las  mujeres,  los  menores  de  35  años,  las  personas  de  izquierdas  y  los  votantes  de
Podemos son los más críticos con la situación económica de España. A pesar de todo
esta situación es mejor valorada a la situación política. 
La situación política también tienen más opiniones negativas que positivas a partir de
2008, pero a pesar de la económica  esta no ha mejorado desde 2015 hasta  hoy. La
situación política desde 2015 tiene mejores opiniones de las personas mayores de 65
años, y contra más de derechas eres mejor es valorada siendo los votantes del PP los que
mejor  opinión tienen de la situación política,  en el  otro lado están la gente de más
izquierdas y los votantes de Podemos siendo los más negativos a la situación política.
En cuanto a  los mayores  problemas  de España podemos  concluir  que el  paro es  el
problema que más  preocupa  al  pueblo  español,  tras  este  se  sitúa  la  corrupción,  los
problemas de índole económica y los partidos políticos y sus integrantes. Estos son los 4
grandes  problemas  de  España,  hay  que  concluir  también  que  desde  2015  hasta  la
actualidad los más preocupados por el paro son las personas de 45 a 64 años y es a los
jóvenes menores de 24 años los menos preocupados por ello. La corrupción es menos
preocupante para las personas de más de 65 años. Los problemas de índole económica
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preocupan más a los menores de 24 años y a los que menos a los mayores de 65 años.
Por último los políticos y sus partidos es menor problema para los mayores de 65 años
que para el resto de personas.
En  cuanto  a  la  ideología  se  puede  concluir  que  hay  4  predominantes:  socialistas,
conservadores,  liberales y progresistas. Se puede concluir que los conservadores son
personas  mayores  de  65  años,  consideradas  de  derechas  y  votantes  del  PP.  Los
socialistas  son  personas  de  54  a  65  años,  de  izquierdas  y  votantes  del  PSOE.  Los
liberales son personas entre 18 y 45 años, se posicionan en el centro en cuanto a su
ideología y votantes de Cs. Por último los progresistas son personas de entre 35 y 55
años, de izquierdas y votantes de Podemos.
Se ha observado que la población española se considera de centro-izquierdas ya que la
media durante todos estos años ha estado por encima del 4,5 y por debajo del 5. En
cuanto a cómo se percibe cada partido en esta escala de izquierda-derecha, el PP es
considerado de derechas ya que su media suele rondar el 8, tras ellos está Ciudadanos en
el centro-derecha con una media superior al 6, el PSOE en el centro izquierda entre el 4
y el 5 y por último Podemos en la izquierda del mapa político entorno al 2 en la escala. 
En cuanto al  conocimiento  y valoración de los líderes  políticos  se pueden sacar las
siguientes conclusiones: Los líderes de los 4 grandes partidos son conocidos por más del
90% de los encuestados. Desde 2008 hasta julio de 2017 el líder más valorado de los
grandes partidos ha sido siempre el líder del PSOE, pero en enero de 2018 Albert Rivera
se convierte en el líder mejor valorado. Mariano Rajoy recibe su mejor valoración entre
los  mayores  de  65  años  y de  las  personas  consideradas  de  extrema derecha.  Pedro
Sánchez recibe sus mejores valoraciones de los mayores de 55 años y las personas de la
izquierda moderada.  En el caso de Rivera son los mayores de 65 años y los que se
consideran de derechas los que mejor valoran al líder de Cs. Por último  los jóvenes de
18 a 24 años y los votantes de extrema izquierda son los que mejor opinión tienen del
líder de Podemos.
Se puede concluir que mientras se está en el gobierno se recibe mejores valoraciones
que en la oposición, esto es así desde 2004 hasta la actualidad en enero de 2018. En
cuanto a las valoraciones desde 2015 se puede decir que los mayores de 65 son los que
mejor valoran la actuación tanto del gobierno como de la oposición. Los votantes de
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derechas creen en más proporción que el gobierno lo hace bien o muy bien por encima
de los que creen que lo hace mal o muy mal.  Además dejando aparte a sus propios
votantes los votantes de Cs son los menos críticos con el gobierno actual, siendo los
votantes de Podemos los más críticos con el gobierno. En cuanto a la oposición ninguna
posición ideológica considera que lo está haciendo correctamente, siendo los de centro
izquierda los más benévolos con la oposición del PSOE,  esto es así porque hasta los
propios votantes del PSOE suspenden su actuación en la oposición.
En  cuanto  al  recuerdo  de  voto  en  las  anteriores  elecciones  se  observa  que  los
porcentajes son menores de lo que en realidad fueron en todos los partidos, pero en el
PP durante todo los años analizados como con Unidos Podemos en esta última etapa el
recuerdo es mucho menor en proporción al PSOE o Cs como si hubiera una vergüenza
por admitir que se votó a estos partidos.
Por último se puede concluir que aunque la intención de voto directa es importante y te
da unas referencias a lo que podría ser las elecciones no siempre se amoldan a lo que
ocurrirá en realidad ya que tanto en la encuesta previa a las elecciones generales de
2004 y 2015 el partido con más intención de voto directa se quedó en segundo lugar. La
otra conclusión que se llega es que por primera vez desde la época de Felipe González,
un  partido  diferente  del  PP  y  del  PSOE  puede  llegar  a  gobernar  si  sigue  en  el
crecimiento de los últimos 6 meses ya que en estos momentos habría un empate técnico
en intención de voto directa entre los 2 partidos tradicionales y Ciudadanos de Albert
Rivera. 
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ESTUDIO FICHA TÉCNICA DESCRIPCIÓN PREGUNTAS
3203
ENERO 
2018
Ámbito  Nacional
Universo  Población
española de ambos sexos de
18 años y más
Tamaño de la muestra 
Diseñada: 2.500 entrevistas.
Realizada:  2.477
entrevistas.
Afijación Proporcional
Ponderación   No
procede
Puntos  de  Muestreo 
253  municipios  y  47
provincias
Error muestral  Para un
nivel  de  confianza  del
95,5% (dos sigmas),  y P =
Q, el error real es de ±2,0%
para  el  conjunto  de  la
muestra y en el supuesto de
muestreo aleatorio simple.
Fecha  de  realización 
Del  2  al  14  de  enero  de
2018.
Evaluación  de  la  situación
económica  de  España,  actual,
retrospectiva y prospectiva a un año.
Evaluación  de  la  situación  política
en  España,  actual,  retrospectiva  y
prospectiva a un año.
Problemas  más  importantes  en
España.  Problemas  que,
personalmente, le afectan más.
Autodefinición  de  su  ideología
política.
Escala  de  probabilidad  (0-10)  de
votar a diferentes partidos políticos
Valoración  de  la  gestión  del
Gobierno central del PP y de la labor
de oposición del PSOE.
Intención de voto en unas supuestas
elecciones generales.
Escala de auto ubicación ideológica
(1-10) de la persona entrevistada.
Escala  de  ubicación  ideológica  (1-
10) de partidos políticos.
Preferencia  entre  diferentes
alternativas  de  organización
territorial del Estado en España.
Participación electoral y recuerdo de
voto en las  elecciones  generales  de
2016.
P.1 Para  empezar,  refiriéndonos  a  la  situación  económica  general  de  España,
¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? –(1-9)
P.4 Y refiriéndonos  ahora  a  la  situación  política  general  de  España,  ¿cómo la
calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?(1-9)
P.7 ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España?
¿Y el segundo? ¿Y el tercero? 
P.9 ¿Cómo  se  definiría  Ud.  en  política  según  la  siguiente  clasificación?
Conservador/a , Demócrata cristiano/a , Liberal , Progresista , Socialdemócrata ,
Socialista , Comunista , Nacionalista ,Feminista, Ecologista , Otra respuesta.
P.11 Le agradecería que me indicara si conoce a cada uno/a de los/as siguientes
líderes políticos/as y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos/as
de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo/a valora “muy mal” y el 10 que lo/a
valora “muy bien”.
P.12 En  su  conjunto,  ¿cómo  calificaría  Ud.  la  gestión  que  está  haciendo  el
Gobierno del PP: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? 
P.13 Y, en general,  ¿cómo calificaría  la  actuación política que está teniendo el
PSOE en la oposición: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
P.16 Suponiendo  que  mañana  se  celebrasen  elecciones  generales,  es  decir,  al
Parlamento español, ¿a qué partido votaría Ud.?
P.18 Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda
y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha.
¿En qué casilla se colocaría Ud.?
P.19 Y, utilizando esa misma escala, por favor, dígame dónde colocaría Ud. a cada
uno de los siguientes partidos o formaciones políticas.
P.22 ¿Me podría decir si en las elecciones generales del 26 de junio de 2016…? Y
podría decirme a qué partido o coalición votó
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Julio 2017
Ámbito  Nacional
Universo  Población 
española de ambos sexos de 
18 años y más
Tamaño de la muestra  
Diseñada: 2.500 entrevistas.
Realizada: 2.490 entrevistas.
Afijación  Proporcional
Ponderación  No 
procede
Puntos de Muestreo  253
municipios y 48 provincias
Error muestral  Para un 
nivel de confianza del 
95,5% (dos sigmas), y P = 
Q, el error real es de ±2,0% 
para el conjunto de la 
muestra y en el supuesto de 
muestreo aleatorio simple.
Fecha de realización  Del 
1 al 10 de julio de 2017
Evaluación de la situación económica de
España, actual, retrospectiva y 
prospectiva a un año.
Evaluación de la situación política en 
España, actual, retrospectiva y 
prospectiva a un año.
Problemas más importantes en España. 
Autodefinición de su ideología política.
Escala de probabilidad (0-10) de votar a 
diferentes partidos políticos.
Conocimiento y escala de valoración (0-
10) de líderes políticos nacionales y 
autonómicos.
Valoración de la gestión del gobierno 
central del PP y de la labor de oposición 
del PSOE.
Intención de voto en elecciones 
generales.
Partido político por el que se siente más 
simpatía en las elecciones generales.
Escala de autoubicación ideológica (1-
10) de la persona entrevistada.
Escala de ubicación ideológica (1-10) de
partidos políticos.
Participación electoral en las elecciones 
generales de 2016 y recuerdo de voto en 
dichas elecciones.
P.1 Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo 
la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? –(1-9)
P.4 Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la 
calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?(1-9)
P.7 ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y 
el segundo? ¿Y el tercero?
P.9 ¿Cómo se definiría Ud. en política según la siguiente clasificación? 
Conservador/a  ,Demócrata cristiano/a , Liberal , Progresista , Socialdemócrata , 
Socialista , Comunista , Nacionalista ,Feminista, Ecologista , Otra respuesta
P.11 Le agradecería que me indicara si conoce a cada uno/a de los/as siguientes 
líderes políticos/as y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos/as de 
0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo/a valora “muy mal” y el 10 que lo/a valora 
“muy bien”.
P.12 En su conjunto, ¿cómo calificaría Ud. la gestión que está haciendo el Gobierno 
del PP: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? 
P.13 Y, en general, ¿cómo calificaría la actuación política que está teniendo el PSOE 
en la oposición: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
P.17 Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al 
Parlamento español, ¿a qué partido votaría Ud.?
P.19 Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y 
derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En 
qué casilla se colocaría Ud.?
P.20 Y, utilizando esa misma escala, por favor, dígame dónde colocaría Ud. a cada 
uno de los siguientes partidos o formaciones políticas.
P.23 ¿Me podría decir si en las elecciones generales del 26 de junio de 2016…? ¿Y 
podría decirme a qué partido o coalición votó?
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ENERO 2017
Ámbito  Nacional
Universo  Población 
española de ambos sexos de 
18 años y más
Tamaño de la muestra  
Diseñada: 2.500 entrevistas.
Realizada: 2.490 entrevistas.
Afijación  Proporcional
Ponderación  No 
procede
Puntos de Muestreo  253 
municipios y 48 provincias
Error muestral  Para un 
nivel de confianza del 
95,5% (dos sigmas), y P = 
Q, el error real es de ±2,0% 
para el conjunto de la 
muestra y en el supuesto de 
muestreo aleatorio simple.
Fecha de realización  
Del 2 al 12 de enero de 
2017.
Evaluación de la situación económica 
de España, actual, retrospectiva y 
prospectiva a un año.
Evaluación de la situación política en 
España, actual, retrospectiva y 
prospectiva a un año.
Problemas más importantes en España.
Autodefinición de su ideología política.
Escala de probabilidad (0-10) de votar 
a diferentes partidos políticos.
Conocimiento y escala de valoración 
(0-10) de líderes políticos nacionales y 
autonómicos.
Valoración de la gestión del gobierno 
central del PP y de la labor de 
oposición del PSOE.
Intención de voto en elecciones 
generales.
Partido político por el que se siente 
más simpatía en las elecciones 
generales.
Escala de autoubicación ideológica (1-
10) de la persona entrevistada.
Escala de ubicación ideológica (1-10) 
de partidos políticos.
Participación electoral en las 
elecciones generales de 2016 y 
recuerdo de voto en las elecciones 
generales de 2016 de los votantes.
P.1 Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo 
la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? –(1-9)
P.4 Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la 
calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?(1-9)
P.7 ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y 
el segundo? ¿Y el tercero?
P.10 ¿Cómo se definiría Ud. en política según la siguiente clasificación? 
Conservador/a  ,Demócrata cristiano/a , Liberal , Progresista , Socialdemócrata , 
Socialista , Comunista , Nacionalista ,Feminista, Ecologista , Otra respuesta
P.12 Le agradecería que me indicara si conoce a cada uno/a de los/as siguientes 
líderes políticos/as y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos/as de 
0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo/a valora “muy mal” y el 10 que lo/a valora 
“muy bien”.
P.13 En su conjunto, ¿cómo calificaría Ud. la gestión que está haciendo el Gobierno 
del PP: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? 
P.14 Y, en general, ¿cómo calificaría la actuación política que está teniendo el PSOE 
en la oposición: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
P.17 Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al 
Parlamento español, ¿a qué partido votaría Ud.?
P.19 Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y 
derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En 
qué casilla se colocaría Ud.?
P.20 Y, utilizando esa misma escala, por favor, dígame dónde colocaría Ud. a cada 
uno de los siguientes partidos o formaciones políticas.
P.23 ¿Me podría decir si en las elecciones generales del 26 de junio de 2016…? ¿Y 
podría decirme a qué partido o coalición votó?
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OCTUBRE 
2015
Ámbito  Nacional
Universo  Población 
española de ambos sexos de 
18 años y más
Tamaño de la muestra  
Diseñada: 2.500 entrevistas. 
Realizada: 2.493 entrevistas.
Afijación  Proporcional
Ponderación  No procede
Puntos de Muestreo  256 
municipios y 50 provincias
Error muestral  Para un 
nivel de confianza del 95,5% 
(dos sigmas), y P = Q, el 
error real es de ±2,0% para el
conjunto de la muestra y en 
el supuesto de muestreo 
aleatorio simple.
Fecha de realización  Del 
1 al 12 de octubre de 2015
Evaluación de la situación económica 
de España, actual, retrospectiva y 
prospectiva a un año.
Evaluación de la situación política en 
España, actual, retrospectiva y 
prospectiva a un año.
Problemas más importantes en España. 
Autodefinición de la ideología política 
propia.
Escala (0-10) de probabilidad de voto 
en elecciones generales a distintos 
partidos políticos.
Conocimiento y escala de valoración de
líderes políticos
Evaluación de la gestión del Gobierno 
del PP.
Evaluación de la actuación del PSOE 
en la oposición.
Intención de voto en elecciones 
generales.
Partido político por el que se siente más
simpatía en las elecciones generales 
(sin filtro).
Escala de ideología del entrevistado y 
ubicación ideológica (1-10) de partidos 
políticos.
Participación y recuerdo de voto en 
elecciones generales de 2011.
P.1 Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo 
la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? –(1-9)
P.4 Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la 
calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?(1-9)
P.7 ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? 
¿Y el segundo? ¿Y el tercero?
P.15 ¿Cómo se definiría Ud. en política según la siguiente clasificación? 
Conservador/a  ,Demócrata cristiano/a , Liberal , Progresista , Socialdemócrata , 
Socialista , Comunista , Nacionalista ,Feminista, Ecologista , Otra respuesta
P.17 Le agradecería que me indicara si conoce a cada uno/a de los/as siguientes 
líderes políticos/as y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos/as de
0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo/a valora “muy mal” y el 10 que lo/a valora 
“muy bien”.
P.18 En su conjunto, ¿cómo calificaría Ud. la gestión que está haciendo el Gobierno 
del PP: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? 
P.19 Y, en general, ¿cómo calificaría la actuación política que está teniendo el PSOE
en la oposición: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
P.23 Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al 
Parlamento español, ¿a qué partido votaría Ud.?
P.25 Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda 
y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. 
¿En qué casilla se colocaría Ud.?
P.26 Y, utilizando esa misma escala, por favor, dígame dónde colocaría Ud. a cada 
uno de los siguientes partidos o formaciones políticas.
P.29 ¿Me podría decir si en las elecciones generales del 20 de noviembre de 
2011…? ¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó?
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Enero 2008 Ámbito  Nacional
Universo  Población 
española de ambos sexos de
Evaluación de la situación política y 
económica española actual.
Evaluación de la gestión realizada por
P2.Refiriéndonos ahora a la situación política general de España, 
¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
P3.Y refiriéndonos ahora a la situación económica general de España, 
39
18 años y más
Tamaño de la muestra  
Diseñada: 18625 
entrevistas. Realizada: 
18221 entrevistas.
Afijación  Proporcional
Puntos de Muestreo  
1215 municipios y 50 
provincias + Ceuta y 
Melilla
Error muestral  Para un
nivel de confianza del 
95,5% (dos sigmas), y P = 
Q, el error real es de 
±0.74% para el conjunto de
la muestra y en el supuesto 
de muestreo aleatorio 
simple.
Fecha de realización  
Del 21 de enero al 4 de 
febrero de 2008
el Gobierno del PSOE en estos 
últimos cuatro años.
Evaluación de la actuación política 
desarrollada por el PP en estos 
últimos cuatro años.
Intención de acudir a votar en las 
próximas elecciones generales del 9 
de marzo.
A los que piensan acudir a votar en 
las próximas elecciones generales: 
decisión de votar a un partido. Y a los
que no tienen decidido el voto a un 
partido concreto, partidos entre los 
que duda.
Intención de voto en elecciones 
generales.
Conocimiento y escala de valoración 
de distintos líderes políticos.
Escala de la probabilidad de votar en 
las elecciones generales de 2008 y de 
votar a un determinado partido 
político.
Recuerdo de voto en las elecciones 
generales de 2004.
Escala de ideología política.
Escala de ideología política aplicada a
los partidos políticos.
¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? 
P5 Y, ¿cómo calificaría Ud. la actuación política que ha desarrollado el 
PP en estos cuatro años: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
P.6 Y, en general, ¿cómo calificaría la actuación política que está 
teniendo el PSOE en la oposición: muy buena, buena, regular, mala o 
muy mala?
P13.Le voy a citar ahora, los nombres de algunos líderes políticos. Le 
agradecería me indicara, con respecto a cada uno de ellos, si lo conoce 
y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos de 0 a 10, 
sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora 
muy bien.
P.31 Cuando se habla de política se utilizan normalmente las 
expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas
que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?
P.32 Y, utilizando esa misma escala, por favor, dígame dónde colocaría 
Ud. a cada uno de los siguientes partidos o formaciones políticas.
P.30 ¿Me podría decir a qué partido o coalición votó Ud. en las últimas 
elecciones generales de marzo de 2004?
P.9 Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es 
decir, al Parlamento español, ¿a qué partido o coalición votaría Ud.?
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Enero 
2004
Ámbito  Nacional
Universo Población 
española de ambos sexos de 18
años y más
Tamaño de la muestra  
Diseñada: 24.140 entrevistas. 
Realizada: 24.109 entrevistas.
AfijaciónProporcional
Puntos de Muestreo  1041 
municipios y 52 provincias
Error muestral  Para un 
nivel de confianza del 95,5% 
(dos sigmas), y P = Q, el error 
real es de ±0.64% para el 
conjunto de la muestra y en el 
supuesto de muestreo aleatorio 
simple.
Fecha de realización  Del 
24 de enero al 15 de febrero
Valoración actual y retrospectiva de
la situación general de España.
Comportamiento electoral del 
entrevistado en las elecciones 
generales del 14 de marzo.
Interés por las noticias relacionadas
con las elecciones generales de 
2004.
Intención de voto en unas 
supuestas elecciones generales 
2004.
Afinidad con partidos políticos en 
elecciones generales 2004.
Pronóstico y preferencia de los 
resultados de las elecciones 
generales de 2004.
Recuerdo de voto en las elecciones 
generales de 2000.
Conocimiento y escala de 
valoración de distintos líderes 
políticos.
Preferencia por alguno de los 
candidatos como Presidente del 
gobierno.
Escala de ideología política.
 P.1 Para empezar, refiriéndonos a la situación general de 
España    ¿Cómo la calificaría Usted: Muy Buena, buena, 
regular, mala o muy mala
P.2 En términos generales ¿cómo calificaría Ud. La gestión 
que ha realizado el gobierno en estos últimos cuatro años: 
muy buena. Buena, regular, mala o muy mala?
P.5 Cambiando de tema. Como Ud. Sabe, el próximo mes de 
marzo se celebrarán elecciones generales. ¿Piensa ir a votar 
en estas elecciones?
P.7  Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones 
generales, es decir, al Parlamento español, ¿a qué partido 
votaría Ud.?
P.10 ¿Recuerda Ud. A qué partido o coalición votó en las 
elecciones generales de marzo del 2000?
P.11 Le agradecería que me indicara si conoce a cada uno/a 
de los/as siguientes líderes políticos/as y qué valoración le 
merece su actuación política. Puntúelos/as de 0 a 10, sabiendo
que el 0 significa que lo/a valora “muy mal” y el 10 que lo/a 
valora “muy bien”.
P.26 Cuando se habla de política se utilizan normalmente las 
expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie 
de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se 
colocaría Ud.?
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Tabla 1-A Percepciones de los españoles sobre la situación económica en España
2015/octubre 2017/enero 2017/julio 2018/enero
M-Mala/Mala Buena/M. Buena M-Mala/Mala Buena/M. Buena M-Mala/Mala Buena/M. Buena M-Mala/Mala Buena/M. Buena
EDAD
   18-24 63.6 2.9 59.2 2.5 50.5 5.9 47.9 7.3
25-34 72.2 2.2 63.8 4.3 52.6 5.8 51.3 5.6
35-44 63.4 3.4 58.3 3.2 48.3 9.1 50.3 7.3
45-54 65.2 2.8 59.5 4.9 56.9 6.2 54 5.6
55-64 66.1 3.4 58.9 3.4 57 5.7 53.6 7
>65 59.5 4.6 54.5 6.3 53.4 7.6 47.2 8.2
IDEOLOGÍA
1.2 165,1 2,7 X X X X 138 4,5
3.4 143,5 3,2 X X X X 121 6,1
5.6 107,2 4,8 X X X X 80,7 16,5
7.8 82,4 19,5 X X X X 51 32,4
9.10 64,4 31,2 X X X X 74,5 41,1
VOTO
PP 46,5 6,5 X X X X 31,2 15,7
PSOE 72,5 1,4 X X X X 56,6 5,9
Cs X X X X X X 37,8 6,3
U. Podemos X X X X X X 63,7 2,4
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Tabla 2-A Percepciones de los españoles sobre la situación política en España
2015/octubre 2017/enero 2017/julio 2018/enero
M-Mala/Mala Buena/M. Buena M-Mala/Mala Buena/M. Buena M-Mala/Mala Buena/M. Buena M-Mala/Mala Buena/M. Buena
EDAD
   18-24 69 2,4 X X X X 69,2 0
25-34 74,7 2,5 X X X X 69,3 2,9
35-44 73,9 3,2 X X X X 75,2 3,9
45-54 75 2,8 X X X X 71,9 2,2
55-64 69,8 4 X X X X 73 3,4
>65 62,9 5,6 X X X X 62,6 5,3
IDEOLOGÍA
1 87,4 3,6 90,1 1 88,7 0,9 93,7 0
4 78,8 1,8 76 0,8 77 0,6 77,3 1,4
7 50,9 4,2 41,5 12,9 44,1 6,8 53,3 7,2
10 39,2 21,2 46,5 20,9 33,4 30,3 60,9 23,8
VOTO
PP 51,1 7,5 X X 49,6 10,9 50,2 11
PSOE 79,7 1,5 X X 79,6 1,2 74,5 1,1
Cs x x X X 63,9 1,9 64,1 2
U. Podemos x x X X 84,1 0,8 90 0,5
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Tabla 3-A Percepciones de los españoles sobre los principales problemas en España
2015/octubre 2017/enero 2017/julio
PARO CORRUPCION P.ECONOMICOS POLITICOS 
/PARTIDOS
PARO CORRUPCION P.ECONOMICOS POLITICOS 
/PARTIDOS
PARO CORRUPCION P.ECONOMICOS POLITICOS 
/PARTIDOS
EDADES
   18-24 65,5 38,8 30,1 17,5 56,1 32,1 31,1 26,5 49 40,6 25,2 25,2
25-34 73,9 43,1 27,2 27,2 67,1 37,9 28,6 25,4 56,7 43,3 24,3 26
35-44 79,9 43,6 25,9 23,1 73,9 37,1 29,5 24,6 70,9 48,5 21,7 24,3
45-54 85,3 45,4 24 22,2 75,8 35 25,5 26,1 74,3 50,2 20,3 18,7
55-64 83,9 40,2 23 20,9 82,8 31,5 25,2 23,3 80,6 47,6 15,6 21,2
>65 78,4 28,7 22,1 17,7 74,2 29,8 17,6 18,5 70,3 40,1 16,1 19,1
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Tabla 4-A Ubicación ideológica de los españoles
2015/octubre 2017/enero 2017/julio 2018/enero
CONSERVADOR SOCIALISTA LIBERAL PROGRESISTA CONSERVADOR SOCIALISTA LIBERAL PROGRESISTA CONSERVADOR SOCIALISTA LIBERAL PROGRESISTA CONSERVADOR SOCIALISTA LIBERAL PROGRESISTA
EDADES
   18-24 3,9 12,6 19,9 11,2 7,1 8,2 15,8 15,8 2,5 6,9 17,3 15,3 6,8 8,3 18,8 7,3
25-34 6,7 10,8 18,3 10,6 8,7 7,2 13 13,9 7,6 11,1 16,1 14,3 9,1 8,8 14,7 11,2
35-44 11,2 12,9 13,9 11,6 10,6 10,4 13,4 14,4 12,3 10,6 15,3 9,4 9,7 8,7 15,2 14,4
45-54 13 14,7 13,4 11 12,3 9,1 10,4 14,9 8,3 15,8 13,5 12,9 10,8 13,8 13,8 15,3
55-64 15,6 20,9 10,8 9,5 16,7 16,4 8 12,5 11,8 18,9 12,3 10,2 12,4 16,6 9,1 10,9
>65 23,6 14,6 6,3 3,1 22,3 14,3 4,3 5,3 23,9 16,3 5,8 5,6 22,7 14,4 6,3 4,3
IDEOLOGÍA
1.2 4,6 52,3 10 23 6,7 29,9 23,8 35,7 3,8 41,1 14,5 26,5 2,4 31 23,9 25
3.4 5,7 60,3 24,8 27,5 6,4 50,8 12,5 40,4 7,4 60,1 21,2 27,9 3,7 44,1 16,1 35,9
5.6 34,5 13,8 31,7 18,6 36,1 10 28,9 23,1 34,4 12,3 39,2 25,1 33,3 16,7 33,5 21,3
7.8 97,2 2,7 23,1 7,2 94,9 2,9 21,4 3,8 483 2,8 27,3 11,2 87,1 1,1 29,5 6,9
9.10 97,4 4 25,2 3 109,9 0 2,3 5,2 110,8 0 17 5,3 122,8 4,8 12,1 0
VOTO
PP 38,1 1,1 14,1 6,1 38,5 0,7 11,2 5,3 39,7 1 14 4,7 39,7 0,8 12,44 3,9
PSOE 3,7 42,8 9,4 10,1 4,9 43,1 4,9 11,3 3,9 47,5 6,5 9,1 3,7 40 8,5 10,5
Cs X X X X 16,3 3,2 16,7 17,2 14,4 3,8 23,5 17,3 16,5 5,9 18,1 21
U. Podemos X X X X 1,3 11,5 9,8 26,1 0,4 17,2 12,2 20,6 1 15,7 7,5 11,8
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Tabla 5-A Valoración de los líderes políticos
2017/enero 2017/julio 2018/enero
RAJOY SANCHEZ IGLESIAS RIVERA RAJOY SANCHEZ IGLESIAS RIVERA RAJOY SANCHEZ IGLESIAS RIVERA
EDADES
   18-24 2,88 X 3,92 3,75 2,64 3,84 3,83 3,61 2,17 3,72 3,88 3,52
25-34 2,36 X 3,41 3,19 2,21 3,51 3,36 6,42 2,58 3,46 3,04 4,01
35-44 2,62 X 3,13 3,52 2,41 3,72 3,28 3,51 2,46 3,39 2,66 3,79
45-54 3 X 2,81 3,54 2,56 3,74 2,99 3,55 2,67 3,6 2,56 3,85
55-64 3 X 2,92 3,49 2,64 3,95 2,98 3,32 2,56 3,79 2,64 3,72
>65 4,16 X 1,96 3,83 3,77 3,65 2,08 3,92 3,95 4,05 1,66 4,69
IDEOLOGÍA
1.2 1,41 X 10,24 3,24 1,06 8,66 10,7 3,16 1,24 6,4 9,37 2,82
3.4 3,07 X 8,1 5,72 2,85 9,97 8,15 5,86 2,72 8,77 7,45 5,96
5.6 8 X 4,38 8,93 7,45 6,73 4,13 9,6 7,35 7,18 3,76 10,1
7.8 12,85 X 2,04 10,46 12,57 4,52 1,91 10,71 12,43 6,53 1,85 12,36
9.10 14,02 X 1,37 10,2 15,45 2,72 2,22 10,4 14,12 5,92 2,32 12,22
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Tabla 6-A Valoración del PP y PSOE en gobierno y oposición
2015/octubre 2017/enero 2017/julio 2018/enero
PP PSOE PP PSOE PP PSOE PP PSOE
M-Mala/Mala Buena/M.
Buena
M-Mala/Mala Buena/M.
Buena
M-Mala/Mala Buena/M.
Buena
M-Mala/Mala Buena/M.
Buena
M-
Mala/Mala
Buena/M.
Buena
M-
Mala/Mala
Buena/M.
Buena
M-
Mala/Mala
Buena/M.
Buena
M-
Mala/Mala
Buena/M.
Buena
EDADES
   18-24 60,2 5,3 46,6 10,2 51 8,2 60,7 6,1 56,9 11,9 53,4 6,4 64,5 4,7 47,4 7,3
25-34 67,3 6,7 58,9 3,9 59,9 6,4 67,3 3,5 61,1 5,6 60,5 6,2 59,3 9,4 57,5 5,3
35-44 59 7,6 55,8 5,6 58,4 11 72,8 4,6 56,6 8,9 55,8 6 59,4 7,9 58 4,7
45-54 60,7 8,8 56,1 5,6 52 12,4 62,6 5,7 68,3 8,1 58,5 6,4 56,8 9,2 53,5 6,4
55-64 55,1 11,9 47,6 9 54,4 13,8 61,8 3,2 61,6 8,4 54,2 6,1 57,3 9,8 48,4 7,8
>65 48,6 18,5 45,2 8,8 40,4 25,6 54,6 5,2 44,1 19,3 50,4 8,8 43,2 20,5 46,2 9,2
IDEOLOGÍA
1.2 187,1 0,9 114,5 21,1 178,3 4,6 153,1 9,2 182,7 0 131,6 13,3 181,3 1,1 135,5 5,2
3.4 161,8 2,2 89,7 21,9 152,8 2,6 127,3 10 156,7 2,1 87,6 21,8 160,6 3,7 95,9 20,1
5.6 86,8 23,2 110,2 10,9 73,6 36,5 123 8,7 70,3 28,5 113 10,3 77,1 29,3 97,9 12,6
7.8 32,9 76,8 121,1 7,1 15,6 102,2 133 10,8 23,6 84 134,1 6,9 27,6 56,5 109,4 15,3
9.10 23,1 117,5 153,8 5 24,9 104,2 139,3 15 11,3 110,2 151,2 3 33,5 103,8 123,5 12,1
VOTO
PP X X X X X X 59,5 5,7 X X 68 4,1 X X 54,6 7,4
PSOE X X X X 64,5 1,5 X X 74,5 1,7 X X 67,2 2,6 X X
Cs X X X X 40,3 12,7 62,9 1,7 36,1 7,2 62 1,9 41,7 9,8 53,1 5,1
U. Podemos X X X X 85,5 1,3 65,7 6,4 89,5 0 61,7 3,8 88,1 1 67,2 3,8
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Tabla 7-A Intención de voto
2015/octubre 2017/enero 2017/julio 2018/enero
PP PSOE PODEMOS CIUDADANOS PP PSOE PODEMOS CIUDADANOS PP PSOE PODEMOS CIUDADANOS PP PSOE PODEMOS CIUDADANOS
EDADES
   18-24 9,7 17,5 14,1 10,7 14,3 10,2 17,3 11,2 14,4 12,9 14,4 9,9 6,2 11,5 17,7 8,9
25-34 8,1 12,5 16,9 11,9 11,6 7,8 15,6 9,5 9,1 14,6 12,3 13,7 12,4 13,3 9,4 23
35-44 11 12,9 11,6 15,9 15,4 8,2 10,8 12,6 13,6 15,7 12,1 11,1 10,5 12,4 6,7 19,9
45-54 11 15,6 9,1 13,2 18,5 12,5 7,6 8,7 12,9 19,9 9,5 10,6 10,4 15,6 5,2 18,8
55-64 16,4 22,5 5,6 11,6 20,2 15,9 8 6,6 15,6 23,5 9,2 8,4 14,2 20,5 7,5 11,4
>65 26,9 19,2 1,5 4,1 34,6 18 3,3 2,5 29,9 22,9 3,5 4,1 28,8 19 1,8 10,9
IDEOLOGÍA
1.2 0,9 49,4 55,1 3,6 1 24,1 57,1 4,6 0 39,2 52,5 1,7 0 33,9 39,2 2,9
3.4 0,6 71,7 30 9,9 2 53 37,1 7 0,6 76,3 32,2 6,7 0,6 63,7 26,7 12,1
5.6 38,1 15,4 9 45,7 51,1 14,9 3,7 36,3 39,3 22,7 4,2 48,1 40,7 18,5 3,5 60,7
7.8 115,8 3 1,2 29,1 153,4 4,2 0,7 14,7 140,1 3,6 0,8 26,1 114,4 1,7 0,8 49,6
9.10 148,7 0 0 8,1 172,8 0 0 5,2 185,6 0 0 0 142,3 4,8 0 14,6
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